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£1 problema del turismo. 
n c i d e n c i a d e a p r e c i a c i o n e s . 
C o i 
hornos dicho que l a Prensa de estám reipreseiitados todos los secto-
,)ac bastiái» lleva a cabo estos di:;?, res del pueblo. Y organizan festejos, 
San ^ygjbie c a m p a ñ a para lograr atraen forasteros y todos ganan, 
un* /Ldiataniente se ponga mano ¿No ha de hacer San S e b a á l i á n lo 
^ confección del p rograma do cpne puede hacer u n pueblo peque-
en Ja e aguclla bella ciudad ha ún ño? Pero es preciso dejar a u n lado 
^ r a1 próximo verano a los tu - cuestiones , de amor propio, que óste 
ofrecer pocas vieces acanseja bien. Si per 
r f psta canipaña hay noíablcB co- t imos en nuestra ac t i tud de ind i f 
• • ipncias con los puntos de v ' f t a rencia inmsulimana unos y de aü t a -
tn Santander sostenemos elemen gonisimos otros, nada p rác t i co podre 
fl^T diversa significación, lo que mos realizar y San S e b a s t i á n comer 
va dos debe ser. Unidos, todos saldrcmo1 T nmiellas apreciaciones. 
AlguD83 horas d e s p u é s de publica- ganamlcoi 'síep.ívrados, todos pieidere 
eos 
estas columnas el escrito del mosanos; m á s vale l a u n i ó n y en cst' 
pembo, recibimos los per iódi - seamos b r i t án i cos , s e p a r é m o n o s '"uoi 
donostiarras que coinciden, cuino do nada haya que ganar; pero si hay 
C0S r¿ por las l í neas que voprodu- intereses comunes, de fendámos los co 
îros con la op in ión ya muy exton- mo si fueran de uno solo.» 
S en Santander y expuesta en las T é n g a s e en cuenta que cuando a«í 
rtiaríiüas en cuest ión. se habla en San S e b a s t i á n , qup Hé-
lice nn periódico de San bebas- va muioho terreno ganado, los per ió-
dicos santanderinos no tenemos m á s 
sjjlcomités que se e n c a r g a r í a n de los que bien sabe Dios l a enorme amar-
"nmltiples detalles de las fiestas d i - gura que nos cuesta consignar, 
vffsas. Todos e s t a r í a n representados No obstante, tenemos fe en l a A í o j u 
en esta Federación de festejos y <•> blea en proyecto. Y tenemos fe por-
dóa laborarían con el mismo entumías que en ella se ha de ver claro si en 
mo para recoger todos el f iu to -li? 1as clases sociales todas de la ciu-
esa'labor provechosa. dad existe el inst into de conserva-
'En puaMos sin importancia, idie ció-n. 
yr¿M¡8-existe el Comité dp í b ^ í a s . Es t r is te confosarlo, pero a este t-x-
qae preside el alcalde, y en ci que tremo s e r á preciso recurr i r . 
El viaje de los Reyes. 
Se les t r i b u t a una cariñosa 
despedida. 
MADRID, 7.—A las nuevo y cua-t.i 
de esU noche han salido para be-
fóla m Revi , . i , - - , pañad ' - s ¡ 
hijos los incales don Gonzalo y d.a. 
Juan. 
Adespedirles en la estaidóii a n-
dieron todo el Gobierno, exci. pro el 
«ñor Villanueva; la Reina d o ñ a 
Cnsílha, el infante don Fernando, 
la duquesa de Ta'avera, las a u l t i i -
Mts civiles y mili tares, g r a ü na -
Báro''dé personalidades y QUdTioiusaa 
,'Btadió honores una campa fuá del 
regiiniento del Rey, con bandera y 
música. 
ftirante k despedida se dieron tres 
otas. 
p a de ellas fué la siguiente-
l-'n general, al ver llegar a! alto 
"nusario, se dir igió a otro t a m b i é n 
"5 bastaiiito g raduac ión y en voz ba-
¡íi ûe fué api'í 'ciliida jior algum-s 
polistas, dijo: 
El alto comisario no tiene aspeeio 
r^cwitrarse enfermo n i de nab-r-
í ^ 0 ' a l>esar de cuanto se diga, 
wa de las notas consis t ió ea qo" 
BtíS de salir el t ren conferomiaron 
conde de Romanones y el alto co-
fW'O y la tfll.0(.ra tuvo luga- O 
salida del tren. 
Uando la comipañía desfilaba en 2*15* dé ilnnnl. ailte la R(1II1., a,.. 
f itina en el sa lón de e^,,, r i ^ : 
Z i m de las d.emás persona^ q-r' 
acudido a. despedir a ¡oí P.c-
n^ l i s ín , s de Estado c Tn^-
i S ? pública y estuvieron con-
» algún tiempo. 
v t l ? . ^ f - s a n í uno de estos d í a s 
con»,, ^a 50 T i c d a r á cu S.-viüa 
Ja sus hijos. 
to^., La cuarta nota. 
Un suceso lamentable. 
Nadie quiere conducir los 
cadáveres. 
VIGO, 7.—Días ,pasados hubo en 
el pueblo de Armar iz , del mtmKiipio 
de N •/ lu i rá de Ramuin (Orense)'Tina 
ievci-i.-' ^íhtre agriiMiltovo- asoMadoii, 
y no as ocio dos, re sn liando nuur tos 
dos de ás tbk hermianos, l lamados 
3 dsá. y VJ i seo G wa &¿: 
Tara pr.oMdéír al levantam'ic-mr. «lo 
los c a d á v e r e s y a la autopsia de Ves 
misteóé; se pe r sonó en dicho pueblo 
el Juagado munic ipa l de Nogudra , 
pero aquél se encon t ró .con l a sur-
presa de que ninguno de los vecinos 
se prestaba a conducir los c a d á v e r e s 
ai lugar donde h a b í a de haoerselos 
l a autepsia. 
De nada val ieron indicaciones t t r-
suasivas, requerimientios ainistoi=-os 
n i apelar-iones a los sen t in i i en íos de 
human id aíl. En vista de lo cual el 
.TuKgiado' se dispuso ,a. entipleai' los* 
medios coercitivos autorizados por 
la ley, pero no tuvo tiempo para ello 
porqiue todos los vecinos del pueblo 
se dieron a la fuga. 
Gracias a dos vecinos de Esgos y 
,a oltros ci'jico de lugares e x t r a ñ o s 
a l a parroquia , de los cuales uno 
era u n t i póg ra fo de Orense que-, all í 
se encontraba circunstancialmente, pu-
do el Juzírado resolver aquel inespe-
rado conflicto, y las v í c t i m a s fueren 
enterradas cristianamente por los mis 
mos. 
con ^0 las aotas va s e ñ a l a d a s 
aS«\Sr0ide líl salida do los Reyes 
El n '. llay otra in te r iesan t í s ima . 
^con í nito G o ^ i o cionferen-
ferf-v 5lin'is,'To de l a Guerra am-
a enoames co-
•SayS0̂  61 nbjoto de esta conferen-
^'coinr^ 0t'ra's discusiones, pero to-
í^foiift ,n 011 Ĉ ,I0 estan relaciona-
^ 1 ^creto de 'disoluición de las 
^V|?!b86Cretar¡o fe Guerra. 
f^o ei r-' 7 —E-ti el expreso ha lie-
^ ^ O w •-ec're,'ario del Minis te r io 
?%ir . que viene con obieto de ^ ^ a , -uo Vje C011 ]>í  
I6llt'rc^a de l a bandera 
, íie ̂ ^ a v i a d ó n . 
¡ ? ^ í l H Í ' ' a " y'a cn Tablada todas 
P l r V " | , f de aviónos que Irán de 
\?J«lia h U,c'i(,,lar durante la files-
igwJJ6 C e c i n a r á la bendic ión 
T ^ l n T)0Mandarte ' actuando de 
C ^ a d n Mna 1fI,nña V i r f 0 1 ^ -
Coí5 a4r¡Kf0-rrirá:n die alojaanáienito 
% c i istas del Congreso de 
119 U l t r a j a r . , 
N o t a s p a l a t i n a s . 
Cumplimentando. 
MAiDRID, 7.—Cumiplimentaron hoy 
al Monarca• el ex min is t ro s e ñ o r Pe-
dregal, el obispo de A l m e r í a , don M i -
guel Blauy, don Juan C e b r i á n , i 'on 
Anton io Rey Soto, don A n d r é s Gon-
zález Bilanco, el maestro Arbós y di n 
Fernando Condal . 
T a m b i á n fué cu.mplimientado •poi b 'S 
erntejadores de los Estados Uniflos 
y los minis t ros de Suiza y Bras i l . 
Una Comisión de moros. 
Eil Monarca rec ib ió a u n a Comi-
s i ó n de moros de T e t u á n , que fué a 
invitaa1!* al acto de l a entrega de l a 
bander ía que se r e g a l a r á a l Grupa d? 
Regulares de aquella zona y a rogar 
le que sea m a d r i n a l a infanta d o ñ a 
Beatriz . 
Inaugurando una Exposición. 
iLa Reina d o ñ a Vic to r i a y sus au-
igusitas h i jas i naugura ron esta ma-
ñ a n a u n a E s t e ^ i e i ó í i de muilceas, 
instaladla en el Colegio del-Sagrado 
C o r a z ó n . 
¡La r e c a u d a c i ó n qué se obtenga se 
d e s t i n a r á a a l i v i a r l a s i t u a c i ó n de los 
n i ñ o s hambrientos de Rusia. . 
El comerciante que no anuncia no de-
be quejarse de la poca venta. 
El comercio norteamericano, sin duda 
el más práctico del mundo, destina 
muchos millones a la publicidad, 
Noticias y comentarios. 
Información agrícola y ga-
nadera. 
Conterencia interesante. 
• H a dado l a anunciada conferencia 
en el Sindicato a .ropecirario de Mon-
te, el culto ingeniero a g r ó n o m o y d i -
rector de l a Esciuiela de Indus t r i á i s de-
rivadas de l a lecihe ^e San Felices de 
Bueliiía, don Enrique de la Lama, cjuio 
diseirtó siobre u n tenm tan p r ác t i co co-
mo interesante: cAlinii.intaciión de las 
vacas l e d i e r a s » . 
E l s eño r de l a L a m a c o m e n z ó sn 
conferencia haciendo u n estudio sobre 
l a a s i m i i a o i ó n de caartos alimentos 
li mpios y peculiar' s, para que l a pro-
d u e n i ó n del l í qu ido lác teo pueda au 
Qieinibar.se en el ganado, demostrando 
que la próduicción de lecihe es suiscep'-
.tibfle, (de aumeinito simpre que los pien-
sos que se den a los ganados conten-
gam gü'an riqueza de los ptriracipios que 
en ella existen. 
D e s p u é s d e m o s t r ó de una manera 
evidontllsiiania el enror que l a mayor 
|)art(! de los ganaderos de l a M o n t a ñ a 
fiirrtieíten. al dar a los ga'na,dos piensos 
contirarios a l a produoclión de l a le-
cihe, bacienido u n a relacdón de ciertas 
- n-fancias con que acostumbran a a l i -
mentar .a los ganados, que lejos de be-
neficli arlos, los p e r j u d i m n notable-
miente. • 
A contiinu-aaión expuso las épocas en 
que deben de darse los f ó r r a l e s y l a 
obme de és tos m á s aconsejables por 
¡La, ciencia. 
Rl s eño r de l a L a m a a n u n c i ó que 
'iene en p r e p a r a c i ó n una obra que 
: " •"' ex-tiemsamenite estas ciuestiones, 
ofreoieñdb algunos ejemplares al San-
di efito. 
T e r m i n ó su notaWe conferencia ha-
wlendo un llamamiiento a los ganade-
ros de la Mont.añ.a para, que prosigan 
en la laí)or i ^ l a d a . .. . "miando el pú -
I'bco que efen^vaba al s eño r de l a La-
mifi non Dptóídóia aplausos su confe-
rcnffa. 
M ú s i c a y t e a t r o s 
P r e s e n t a c i ó n do Vüches . 
Con una obra t an conocida v t .m 
representada en Santander como «El 
etásmo don Juan" hizo anoche p ío -
sen tac ión en este teatro l a c o m p a ñ í a 
me dirige el notable actor E.-neslo 
ViLohes. 
En el reipertorio del -señor Vilche^ 
b.áy obras que son desconocidas a q u í 
y que p o d r í a n haberle asegurado un 
••• • mapní f ico ; pero. Sin duda, su 
mo viaje a A m é r i c a le ha i m -
pedido t ransportar el decorado y r i lo 
ha sido causa de que esta ¡re/, co-
mo l a anterior , nos quedemos sin 
verlas. 
El eterno don J u a n » precisa un 
actor _ de condiciones flexibles y de 
Sfiiperipr talento y como con ambas 
cualidades cuenta Ernesto Vilches, 
dioho e s t á que el papel sa l ió borda-
do en todas las escenas, aunque a 
decir verdad y en gracia a l a since-
r i d a d que sienupre ha inform-ido 
nuestro ju ic io , el genial actor car-
gó de matices l a figura en niuchos 
moimen/tos, resultando u n poco desdi-
bujada y basta algo cómica . 
A d e m á s , y esto si que es imperdo-
nable en ar t i s ta de l a c a t e g o r í a y 
del relieve del s e ñ o r Vilches, puso 
a veces en el d i á logo cosas de su co-
seciha, luaciendo que el púb l i co no lo 
estiimara el favor, ya que la seriedad 
defye ser en l a escena l a c a r á c t e r ícti-
ca de los buenos cómicos , aqueiio^ que 
s i rv i éndose ú n i c a m e n t e de lo que (i) 
autor ha escrito lo dan el br ido ne-
cesario con su temperamento y con 
su in tu i c ión . 
¡No quiere esto decir que el s eño r 
Vílcihes. perdiera un punto l a . coordi-
n a c i ó n entre el Juan Paure l y l a es-
cena. A l contrar io , su profundo co-
ncicimiónto de la ps i co log ía de los 
personajes que interpreta y su no 
menor . idea del - ju ic io del publico, 
h ic ieron que encarnase con verdade-
ro amor el t ipo del conocido can-
iante, amador de todas las mujeres, 
por el sólo deleite de admi ia t i a? . 
Precisamente el abusar del detalle 
fué, a nuestro ju ic io , debido a eso 
que le reconocemos. 
Los d e m á s artistas de la Compa-
ñía—lia s e ñ o r i t a López Heredia no 
t e n í a papel adecuado para demos-
t r a r sus excelentes condiciones • de 
actriz—coadyuvaron a que la obra 
obtuviese el aplauso u n á n i m e de la 
asamblea. 
E . C. 
* * » 
L a func ión de esta tarde comenz-í-
r á a las seis en punto, con ppj4ío 
de que los artistas puedan disfru-
tar de l a h o r a y media de descanso, 
entre func ión y func ión , a que tie-
nen, deredio.. 
Un drama en nna venta. 
Le mata el Padre de sn no-
via. 
V A L L A D O L I D , 7 . -J í ¡n el ventorro t i 
tu lado E l Ciclo, situado cn l a ba-
r r i a d a de L a Rubia se ha regisirado 
hoy un hecho sangriento. 
E l ventero, Domingo Diego, tiene 
una h i j a l lamada Nieves, que es 
Collísima. -La mucihacha s o s t e n í a 
i'daciones amorosas con un soldado 
de cuota, abogado, de v e i n t i t r é s a ñ o s , 
na tu ra l de Barco de A v i l a , que per-
t enec í a a l a sección de ametra-'a-
doras d e l b a t a l l ó n de Isabel IJ. 
A estas relaciones se o p o n í a n 1e-
nazmente, no sólo el padre de l a pin-
ja , sino todos los individuos de la 
ramáliaj porque Domingo qiueiía ca-
sar a Nieves con un ant iguo preten-
diente que tuvo l a muchacha. 
Hoy sé p r e s e n t ó el novio en l a 
venta con á n i m o s de resolver con su 
futuiro suegro las diferencias que 
los separaban, y de spués de violen-
t a d i scus ión , se oyeron cinco dispa-
ros , consecutivos que causaron la 
muerte , a l soldado. 
Anocíhe, entre varios amigos, di jo 
éste .que estaba disipuesto a e n t e n d é r -
selas con el padre de l a novia , por-
que p r e t e n d í a casarla con otro i n -
dividuo. 
Se l l ama l a v i c t ima Pedro López 
Aigulló. 
De " L a Gaceta". 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 7.—Entre. las que hoy 
publ ica l a «Giaceta», figuran las si-
guientes: 
(Die l a Presiidlenici/a.—Deoreto .refe-
rente a l a d i so luc ión de Cortes y con-
vocatoria para oelobrax elecciones ge-
nerales. 
De Estado.—Dfispoujendo que don 
José Eenito, mai rqués de Campo Per-
t i l , secretario de pr imera clase en la 
L e g a c i ó n de Euicaresft. pa.se a ermti-
• r sus servicios a la Legac ión de 
E s p a ñ a en Tokio. 
Idem que don Luis Losada EtodéSi 
••'ferio de pr imera clase de la Le-
gación de Tokio, pase con igua l ca-
• Dfría a la de Bucaresrt. 
Nombrando jefe del Estado Mayor 
del d é p a r t a m e n t o de El Ferrol al con-
t r a lmi ran te don Adolfo Gómez Rnbe. 
Autorizando al miniistro para pro-
dod&r al comcurso de proposidiones 
libres entre l a indus t r i a nacional, 
con -objeto de adqu i r i r un juego de 
tuibos para las caldc-ras del crucero 
«Píinciipe de Astm-ias». 
D é Ins t rucc ión- Públ ica .—Diaponien 
dú que quiede redactado, en l a forniiá 
que se indica, ed art iaulo cuarto del 
dcicir&to de U de agosto de i9'8, re-
ferente a la seocdón 'de Estudios U n i -
varsdtarios de Laliaguna (Canarias). 
lAdmiitiendo l a d i m i s i ó n del delega-
do regiio de Laliagiuna (Canarias), a 
don José Romeu Gai'cíia. 
Vi ' inbrando paira sust i tuir le a don 
Anton io Meló Novo. 
Admit iendo a don Manuel Salva-
dor Bitas la d i m i s i ó n del clárgo de 
vocal del Patronato Nacional de ele-
gios.' - • • • 
Nombrando para sust i tuir le a don 
J o s é Gonzá lez Loquerica. 
De G o b e r n a c i ó n . — R e a l orden refe-
rente, a l a cmanitía de los haberes que. 
deben abonarse a los individuos de 
los Cuerpos de VigiLancdia y Seguri-
dad, en los casos de s u s p e n s i ó n de 
emipíleo y sueldo por d lspos io ión gu-
bernat iva o j ud i c i a l . 
Ot ra referente a las obligaciones y 
serví di os de los miédicos irispectores de 
l a po l ic ía guibemativa de Madr id . 
De Gracia y Justida.—iConvocando 
aposiciones p«ira cubr i r oinicuenta pla-
zas de aspirantes a l a Jud ioa tum y al 
Cuerpo Fiscal . 
Pub l i ca ' t an ih ién l a «Gaceta» u n á v i 
so de l a s u b s e c r e t a r í a de Estado, 
ammeiando que, a pairt ir de 1 mayo 
p r ó x i m o , queda supr imido el requisi-
to del visado de pasaportes a los súb -
ditos e s p a ñ o l e s que vayan a I t a l i a y a 
los i ta l ianos que vengan a E s p a ñ a . 
Notas msas. 
Contra la ejecución de un 
obispo. 
VAjRSOVIA .—<Se ha verificado hoy 
en esta capi ta l u n m i t i n monstruo 
para protestar contra l a e jecuc ión 
del obispo polaco m o n s e ñ o r Butk ia-
wcez. 
Terminado el m i t i n , se í o i i n o una 
imponente m a n i f e s t a c i ó n , que no ba-
j a r í a de 100.000 personas, la cual des 
filó ordenadanijente por las calles 
principales, e s t a c i o n á n d o s e luego an-
te la Presidencia del Consejo. 
U n a numerosa comis ión e n t r e g ó 
al jefe del Gobierno y min i s t ro del 
inter ior , general S ikorski , una rrso-
lución votada por unan imidad en el 
n i t i n , pidiendo l a e n é r g i c a inlerven-
ción de Polonia en favor del arzo-
bispo m o n s e ñ o r Cieplak y ios do-
m á s prelados y sacerdotes condena-
dos en Moscú. 
E l general Sikorski contes tó a los 
comisionados que m a n t e n d r á una ac-
t i t u d f irme frente al Gobierno de 10S 
Soviets, y c o o r d i n a r á su acc ión a la 
de los d e m á s Gobiernos. 
Los soviets contra la religión. 
C O NST A.NT I N OPLA. —Obedaciendo 
instrucicioues del Comi té ceut ia i so-
vietista, que ha decretado l a forma-
c ión de un frente contra l a r e l i g ión , 
los comunistas de Odesa han forma-
do u n Comité para «da l i q u i d a c i ó n 
de las iglesias». E n l a pasada se-
mana, el Comi té ha cerrado siete 
iglesias y una sinagoga. 
E n otros lugares han sido laoubtén 
cerradas las iglesias y los sacerdo-
tes expulsados de las casas parro-
quiales. 
* » » 
HEiTSINOFORD.—Las autoridades 
boldheviques han difjuelto l a orgaiJ-
zación sodiaJista j u d í a Pao.ie-Pmn 
Sf i -ta a ••"iz mi&ñihrm q îk " 
iñgrese í i eif el par t ido co-inar.ista 
ruso. 
E n Orel y Ch^migoff , las au tor i -
dades han r e q u i s a ^ , las sinagoga^ 
fruía estaibleder en ellas Bolsas de 
Trabajo. 
E n O d í s a , las a u t o r i d a d é a ' botche-
'.-iqMcs h a n iprohibldio toda ^píc^pá- ' 
ganda de c a r á c t e r sionlata 
E n Lnbacengea. 
Se trataba de ocultar un 
crimen. 
E L FERROL, •7.—Está siendo ml iy 
oomentado un suceso ocurr ido en íi\ 
parroquia de Santa M a r í a de ' Laba-
rengos :>'"ccilie). 
Parece que el d í a 26 del roes ú í u m n 
mo falleció allí el jjpyeii dé dici i - ie- , 
te a ñ o s , Augusto Rom en Mn-uriz, h i -
jo, de un r nnipesin.o. 
Avisado el médi ' -o de aqué l di-?! r i -
to reconoició el ciadáver y ceilificó 
que l a muerte h a b í a sido p rod i í c ida • 
por una meningit is . ' 
Se verificó el entierro, y a loa pn-
eos d í a s comenzó a c i rcular por la 
par roquia l a ve r s ión de que la nm-T 
te de Augusto Romeu no h a b í a sido 
na tu ra l y si violenta. 
S e ñ a l á b a s e como autor del c í -
men al joven A n d r é s Pustabad K á r 
c ía , de dieciocho a ñ o s , h i jo t a m b i é n 
de uncií? labradores. 
Fjh SU crm<se<u.er;cia, la G n a r i í a 
c iv i l p roced ió a l a , de tenc ión del re-
ferido joven, el cual, en l a conduc-
c ión de Moeche a la cárce l de F c t o I , 
se confesó autor del cr imen. 
Di jo que lo h a b í a matado de un 
p u ñ e t a z o en l a cabeza, porque en r i -
ñ a le l i a b í a amenazado con u n re-
vólver , que no l legó a disparar. 
De la Asamblea de entida-
des mercantiles. 
Un telegrama del minis-
tro de la Guerra. 
Eln cóntieistaición a l . telegrama quie 
por acuierdo de l a Asaniiblea se dir igáó 
a l mrnistro de l a Guerra, s e ' r e c i b i ó 
ayerr el siguiente: 
«Miniistro de l a Guerra a presidente 
de AísaaniMea de Alsodüaciornes m m -
ciantiílies. 
Tengo decretado l a u n i ó n de l a oau 
sa de Veffdaguer al expediente de i n -
duilto p>ar.a esiudiairla por m í misimio. 
—Alcalá Zamora.» 
De la Alcaidía 
La cuestión de La Taurina. 
E l s eño r Alvarez San M a r t í n reci-
b ió ayer 10I siguiente te legramn de 
Bi lbao : 
«Resipetucisamente lamento acuerdo 
T^e Ayun tamien to , n e g á n d o s e a don-
dertar impuestos toros, o b l í g a m e 
íuisjpiender func ión anunciada p i r a 
!>róxamo ' domingo, c a u s á n d o m e gran-
des perjuicios que me obligan a te-
ner plaza cerrada durante a ñ o . 
Ruégo l e vea manera solucionar 
asunto, cobrando por func ión anun-
ciada, misma cantidad pagaban esta 
Clase de fiestas, antes del ú l t i m o con-
cierto con Taur ina . Terán 
w * • 
E l alcalde m a n i f e s t ó ayer tarde 
a los periodistas, que en l a ses ión 
del p r ó x i m o mdérco les p r e s e n t a r á una 
m o c i ó n para ver .de armonizar los i n -
teresies del pueblo con los del M u n i -
ciipio y el ar rendatar io de nuestra 
•plaza de toros. 
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L a situación en Marruecos. 
1 
S e d i c e q u e e l S u p r e m o d e G u e r r a 
a m u e r t e a u n g e n e r a l . 
Generales arrestados. 
MADíUiD, 7.-—El Consejo Suiprenio 
do Guerra y M a r i n a ha cuncienaclo 
a un mes de arresto a los genera-
las B d h á g ü e , Sámdhiez O-Btegá y Gar-
c í a Aldave; a dos capitanes de A r -
t i l l e r í a y a ñu asesor, todos los rua-
,les foimiaron el Consejo de Guerra 
celeibrado en Sevilla, en el q á é íué 
iuzy'ado el conüandantje Soiua, n 
quien se impuso u n a pena qta el 
Adió TiibuTiaá ha considerado h i -
suficienti1. 
La sentencia dei capitán Jortíana en 
el Supremo. 
¡MÍA.TVR1D, 7.—Hoy se ha recibido 
en el Tr ibunal* Supremo de Guerra 
y . M a r i n a la sentencia dictada con-
t r a el capii tán Jordana por desfalco 
de un mi l lón de pesetas en la, ( '"-
aujaiudanidia de. Intendencia de La-
raiqliie. 
'La sentenoia s e r á examinada por 
el Tribunail Supremo para v tz h i 
háy nuievas responsabilidades. 
La petición de Navarro. 
«MlAiDiRID, 7 .—Todavía no ha Hegu-
Uo al Supremo de Guerra la polu-
c ión deJ gíeneral Navarro de revoca-
c ión del auto de procesamiento. 
:E3 plazo para presentar el escri-
to es de tres d í a s , a p a r t i r del c-r 
que fué comunicado el auto v, por, 
tanto, expira el lunes, porque el do^ 
mingo no es día h á b i l . 
La labor dei Supremo de Quería. 
MABRl iD, 7.—Hoy se ha recnido 
pleno del T r i b u n a l de Guerra y Ma-
r i n a . 
,Se desmienlie qule existan d'scre-
pamciias en (el seno de dicho alto T r i 
Qwrnaíl. 
Todosl los asuntos que se apsue 
i)an son somietidos a vo tac ión y , poj 
lauto , no puede haber discrepancia 
Iriies el hecílio de que haya votos ^ 
jpro y en contra no jus t i f ica los ra 
inores circulados. 
Eil Supremo e x a m i n a r á las caus 
¡ ins t ru idas de los Consejos de Gucrr; 
delebrados en Sevilla pa ra -ver s: s 
hiL bedbo l a a p r e c i a c i ó n debida dt' 
¡los delitos. 
•Prohablemente d i c t a r á auto de pro-
< rsainit-nto contra un general de cs-
baJ le r ía que se d i s t i n g u i ó en los su-
cesos de Af r i ca y de quien y a se 
l i a venido hablando. 
Se dioe t a m b i é n que el apreciar el 
Trihunail Supremo las declaraciones 
deJ g'eneral Tuero y el coronel O Dcn-
.iiell hubo em,|)a.te, decidiendo éi v.ó-
to de calidad idiel p r e s i d e n t é en s o n i -
do desfavorahOe. 
Sis ignoran det-aUes de este asunto 
por l a extremada reserva que guar-
dan los concejeros. 
Se dicte que en breve estatCuP c.on-
tíuilsaS varias cansas que so s.-.nKn 
ipor los sucescis de Mel i l l a y que en 
Venias Be mliiciitairáu pionas graves, 
edendo algunas de 'muerte, entrtí 
ellas, la dio un coronel que tuvo man-
do en A f r i r a . 
Comunicado oficial. 
MAIDRID. 7.—En el min is te r io do 
Ja Guerra se ha facil i tado a ia Pt'eu-
isa el siguiente comunicado oñc i á i : 
"i'/ona Orioaita!.—Sin novedad en 
las posiriones de esto te r r i to r io . 
A v i a c i ó n . — P o r el mal estado dt 1 
t iempo no hicieron vuelos las es-
cuadri l las do servicio ayer. 
pan salido 2? aparatos de T i . iuán 
Icón rumbo a Sevilla. 
Zona Occidental.—Sin novedad. 
II¡i quedado establecida ¡a comr.n:-
cac ión te lefónica de Tiguisas a T i m -
^•a, interruimpida a causa dei íjtal 
PARA REGALOS|DE BODA 
Sello de garantía" de buen 
gusto son todos los artícu-
los de la 
CAMISERÍA DE M. F . ORUÑA 
| Sucesor de J . Correa. 
San Francisco, número 11. 
EXPOMCltó1 
Ricardo Rulz de Pe l l ín 
CIRUJANO DENTISTA 
• la Facultad de Medicina de ffóüfrld 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterin, 2.—Teléf. 1-22. 
En Tetmin hizo explos ión e! fusil 
del soldado del regimiento de i-iero-
n a Antonio Mení tez , h i r i é n d o s e de 
gravedad en la l í en te .» 
Los procesos miiiíarcs. 
MAiDilMD, 7.—So ci'ee que ha t t i i '.1 
ames de juiUo no q u i e d a r á n u i t ima -
dos todos los procesos mil i tares , 
— 3 M B B — — M P M I ^ M m ^ — B i ^ W 
Ñolas deportivas. 
E n e l d í a d e h o y 
lEn pocas l í n e a s vanuos a dar cuenta 
de ios part idos de hoy. 
iNlo h a y espacio para m á s . 
iBar la.itarde, en ios .Oarapos, juegan 
u n par t ido de Campeonato, serie A, 
emitiré e l Racimg y l a Uinión M o n t a ñ e -
ra . Nd los Ohibs, n i el delegado de la 
Federac i ión h a n tenido l a amabi l idad 
de enivaafl'nos datos sohre este «matcího). 
Apairte de los par t idos que ayer 
aniuaciaimos se cielebirarían en l a pro-
viinciiia, se jiiiiegam l^oy los siguieníties 
cuíurtus de liirail: 
AitAilleitiic de Bliilbao y Madmid, en San 
Mamlés. 
¿ Real Sociedad-Vilgo, en Atocha. 
Efuropa-iSeviill'a, en Sevilla. 
iSporting-Viailencia, en Gijón. 
, E n Santantlea', a las once menos 
[cluarto, se verifiicairá l a can'era de la 




Los part idos en que luchen los dos 
o/uevos equipos de la serie A , contra el 
laciing, (it'reden u n g r an i n t e r é s para 
os aficiiiomados. 
—iLa U n i ó n Moni tañesa y l a Gimmás-
lüca liulcihainiii con todo ^ entusiasmo, 
IdispíúléisItlbS a deamostrar cpie por va lo r 
iepoirtivo les corresponde aquel as-
lenso. 
Los-e.ircnientres prometen ser m u v 
otieresamites. 
g | de hoy e m p e z a r á a las cuatro y 
uanto y s e r á arbi t rado por el s e ñ o r 
Bal 'bás. 
lEil que fliabía do c e l e h r á i s e entre el 
New Racdng y l a ComerCiial a las once 
de la miañan a ha quedado suspendido. 
Convocatoria. 
Se suplica a los jugadores de la 
M o u t a ñ a Sport se enttuientírein a laíj 
nuteve de l a m a ñ a n a en el domici l io 
sm ¡al.—iE\ secretario. 
DE LOS CORRALES 
El «Buelna» a R e i n ó l a . 
H o y s a l d r á n para Reiniosa los equi-
piers del « B u é í n a Sport»,- p é r a son-
pioirs del ((Ikielna Sipoit», pa ra con-
«Clul) Depoj-tivo Re inosano» , cu l a v i 
Ha (ampinri ' iana. 
E \ "once» local p r e s e n t a r á i a i r i s m a 
e.iinoación qno jugú los dhinio-- en-
enentros en los Campos de deportes, 
esperando que de su a c t u a c i ó n leri 
R e t ó ó s a ilejen un buen rccin.rdo a 
aquella culta a t ic ión. 
A c o m p a ñ a n d o al «team» oaseiv i r á n 
\ arios eaatnslas táa aficionados, que 
quiieiren ver de cerca las proezas fut-
bo l í s t i cas que realicen en las t k r r a > 
del Ebro, los modestos jugadores do! 
"Buelna» , a los que deseamos í i i n n -
len u n a vez m á s . 
Con t a l mjotivD nos complacemos 
én env¡;i)' un afectuoso salude a los 
deporlistas reinosanos que s a b r á n 
dispensar una buena acogida a los 
cíhiicos del "Buelna Spor t» . 
Sorteo de un regalo. 
E l «objeto de arte cocineri i» r e j a -
lado por l a Sociedad «Bue lna Sport-, 
s e r á sorteado en los Campos do d€-
poaies, boy, domingo, a las om-o de 
la m a ñ a n a . 
A las tros do, l a tarde c o n t e n d r á n , 
en part ido amistoso, el p r imer equi-
po del «Besaya F . C.» y el i n f a n t i l 
del «Buelna». 
E L DUENDE DE B U E L N A 
E n Córdoba. 
Acción católica de la mujer 
iQORDOBA, 7 . - ^ 1 lunes p r ó x i m o y 
los dos si ,gn¡entes d í a s so ce i eh ra r á 
va esta eapilal la Asanrlilea dioce'-a-
na de l a Aciciún Caitóllca de l a j . i n -
jei ' . 
i l labrá. tres sesiunes, y en la do 
clausura se d a r á loctura a las con-
cJnsionen aprobadas. 
E l Padre Albino Me.néndez Raiga-
da p r n n n n e i a r á dos conferencias; una 
eO ilia í>. s n h i v . c.| toma «La c u i t ü - a 
feinenina y su importancia" , y otra 
t i 10, en l a que b a b h i r á de i a ••l a. 
• ni',nra i 'n ib 'nina v isus orientacio-
nes.. L a confereneia del d í a 11 l a 
d a í á Cl diputado a Curie.- den .\ia-
nuel Eni-íquoz Haei ins, sobre el te.v.a 
<i1.vl nyf'iniíjo a d o ñ a Con'cei-.ckirU 
Arenail. 
E l obispo de la diócesis pronu ' i ia-
r á eJ prinier día do la Asamblea una 
a l o m c L ó n . I ' j1.¡auiici 'ará t a m b i é n el 
disc-in-sü de cJaustlra . 
H O Y , D O M I N G O , 
S H I K L E Y M A S O N 
en l a Graciosa comedia 
I I I E L I I S I L U A D O R I 
Secciones a las cinco y a las .Meta y media 
E l p r ó x i m o martes, 
S I G N O R E T 
en la grandiosa serie 
R O a É R U H O N T f 
gáfío, y con gallos colosos se han 
puesto s i - ipuie a la a l tu ra de las cir-
cwnstamias del contrario, bien e? 
verdad ciiue (tomo estos dos s e ñ o i e s 
por su amor a l a fiesta quedan po-
cos. 
A l s eño r P e ñ a , reconoedendo de an 
teniiano, que como presidente, no de-
j a lugar a dudas, le rogamos que, 
ipfer suj b j n, rocemjcida compeceiw 
c í a en las lides gallístiioas, no vuel-
va á i 'onrelrar m á s quimeras en las 
condiciones que lo viene haciendo, y 
le recordamos que en el Reglamento 
liav nn a r l i ' n l n 13 que dice: "Los ivx 
l íos s a l d r á n al ruedo del todo orr-
parados para r eñ i r , a fin de q u é dos-
pués de ennfrontado el peso no haya 
m á s d e t e n d ó n que l a limpieza le las 
puvas, qu'- se hiái'á por los s eño -e s 
jueces con un l imón que t e n d r á n m 
efecto.» 
P U Y A Y M E D I A 
Dcnuestros^orrespoBsaj 
p r o v i n c i a . 
D E S D E S A N T O ñ A 
Hoy, a las nueve de ]aÜJ? 
iovo l i i - a r en la parnupiia !ftla,la. 
v i l l a , ei enlacie matrinwmial dp i ^ 
l i a y s i m p á t i o a señoiríta r-Ja !|c-si át icr  s r i t  c 
pez X u ñ ó n . Beandijio l a " " o ^ , Í f ^ 
D E R E G A L L I S T I C A 
T E A T R O P E R E 
COI 
Espectáculos Em-
:-: presa Fraga 
F A Ñ Í A E R N E S T O V I L C H E S 
Hoy, domingo, 8 da abril de 1923. 
Tarde: a las seis en punto. (2.1 de abono.) 
KSTKENO de la comedia nueva en tres actos, escrita en ¡u,í>lós ] )o rAVi l l i a in 
Somersct Maii í i 'ban, t r a d u c c i ó n y a d a p i a c i ó n al castélIaBO por Federico 
Keparaz, t i tu lada: 
I - a c l y e d o i r i c I s . 
Hoche: a las diez y cnarto. 
I ^ e t c l y F * T " o d . o r i c l i . 
Estamos convencidos de que es una 
niianía e s p a ñ o l a , y sobre todo muy 
m o n t a ñ e s a , la de no hacer caso de 
aqiuello que pueda reportar a l g ú n 
beneí lc io, y sí por el contrar io incí i-
narse a lo" que ocasione dudas y t r a i 
ga consigo largas discusiones, fórmu-
l a d i v e r t i d í s i m a para pasar el rato 
desde l a barrera y que pueden sor 
por ejemplo los que sepan de nues-
tras m a n í a s , en el J a p ó n . 
E-n l a fiesta de gallos que so cele-
bra en Santander, basta que la afi-
c ión reaponda, para que se busque 
l a manera de dar con todo al t r a i t e , 
y si es posible epe intorvougan las 
autoridades y las supr ima, y, ¿p-br 
qué? , diráai nuiestros ilectnres, pues 
por esa sencilla r a z ó n de llevar siem 
pre las cosas por el lado cont ra ' io 
del que deben i r , y no dar o ídos a 
los que con buena fe y sin m á s be-
neficio qrue l a sa t i s f acc ión que les pro 
duce l a fiesta, t r a t a de o r i e n t a r í o s 
La temporada pasada salieron los 
aficionados y galleros del circo de 
San losé a una velocidad de las cas-
tigadas, todo porque a su d u e ñ o no 
se le o c u r r i ó m á s que decir io de 
aquel del cuento «éoliame t r igo y h á -
mame gor r ión» , y efec-tivamente, se 
q u e d ó con el g o r r i ó n y sin t r i go ; on 
la temporada presente llevamos cow-
tados una par t ida de incidentes en 
el nuevo circo, todos entre pé r so t i a s 
que, por lo inonos, allí por su aCti-
,t 11,(1, •dblmjoistraron no tener educa-
ción r i i respeto al púb l i co que pre-
sencia las quinnoras; desdo estas mis 
mas columnas venimos diciendo, re-
petidas vceos, que al r e ñ i d e r o de pa-
lios deber i r és tos a pelear con todas 
las formalidades que el Reglamento 
ordena, pero no sus d u e ñ o s , porque 
al púb l i co no se le anuncia una se-
sión de boxeo, ni una l l uv i a de im-
prop.erin.s, ni un m i t i n ga l l í s t ico , si-
no que paga por ver, con arreglo al 
Heglamento expuesto, las peleas do 
gallos que se anuncien y con anco-
r ior idad se hal lan concertado. 
D o n Seraf ín H e r n á n d e z , hombre 
ducho on todas estas cosas, no oor-
que entienda de gallos, sino poique 
en otras fiestas parecidas tiene bien 
probada su pericia, debía tener en 
la mano el «ovillo" entero y da,!so al-
guna m a ñ a de las muchas que sa-
be, pa ra t raer a mandamiento a los 
galleros, bacerles cumpl i r las ¡'ases 
del Reglamento, que ellos mismos 
aprobaron y no dar beligerancia a 
nadie qno quiera por capricho ' a l o -
se de Lo acordado. ¿Xo ha hecho cons 
f i n i r un circo do gallus l incio en Es-
p a ñ a por sus condiciones? ¿No ve co-
mo lia at ición, cada vez m á s numero-
sa se deshace en alabanzas para, él? 
Putes eaitonces porque no poner reine 
dio a las muchas arbitrariedades que 
ven'ijmSJS ,pre».'neLaiMlo. Est-údieio til 
s eño r I l o r n á n d e z , a s e só re se por gan-
tes corni'pótenles, pregunte, i n d a g u é , 
y vea la manera, de que sin p e í j u i -
cio para él ni para la fiesta salga 
toito hien; nosotros no q u i s i é r a m o s 
tenor que censurarle, poro desde t i 
viernes últinno, notamos e n t r é los 
ilirqnenns) galleros, nna aeontnada 
mai'ea de disgusto, en parte razom:-
ble, que pudiera t raer graves conse-
cneneias para usted OOtQp d u e ñ o del 
eireo, poit la, nueva costumbre de ba-
j a r los gallos a la l ista con dinero 
vxe-sivo y no quererlos pelear, con 
menos de la cant idad cantada, con 
i ierjuicio de buenos aficionados que 
iiacon, el doblo saer i í le io de inver-
t i r t iempo y unas pvsetas en . sus 
ó iempi 'ares , do oslo pueden decir a l -
go los s i 'ñoivs don Antonio G. To-
r r e y don Antonio Sáiz , d u e ñ o s de 
las galleras "Fén ix" y "Abandonada:» 
—respeeti\ amonto—, que basta en de-
Información de Améric a 
Convención internacional. 
(SANTIAGO DE CÍHILE.—La delega-
c ión nortea mr r i eania en la Quinta 
Comificirenoia, 'l'aniaiue.ricaua ha hedho 
•ver la convenienicia de que l a asaim-
hlea busquie l a forana de llegar a una 
do-nvieución intiornacional que peranita 
(umifiioar la legiislación a é r e a y sobre 
camuiniicaoiianes a'adiotelegráfiioas. 
Nuevo tratado con el Perú. 
L A ;RAZ.—AlctuaJimleíiite se estudian 
en la Can r i l l e r í a las bases de u n nue-
vo tratado con el P e r ú , que substitu-
ya a l a c o n v e n c i ó n consular de 18/9, 
denunc í iada reemnteníemitie por el re-
prc-sentajnte de) l 'o rñ . 
Homenaje al ministro español. 
IMiQN T E VIDEO. —.La semana próx i -
anla se efeotuaa-á en el Cluib E s p a ñ o l 
u n a reuinión do los presiidentos de las 
Saaiedades esipañoOias establecidas en 
o l Uruguay , con üibjeto de decidi r 
sobre el b 'n '^mi je que se proyecta t r i -
butar al mimistiro e s p a ñ o l , s e ñ o r Gar-
c ía Aruihu, que tam brillamte actua-
ción ha tenido en Jes solemnes actos 
de inaiuiguiraciión ,diol monumento a 
Ar t igas y t r a s m i s i ó n del mando pre-
siidienicial, verifiieadas ambos recien-
temicnite. 
iProyectos de refuerzo nava!. 
'BOEiNOS A I R E S . — E l min i s t ro de 
Mar ina lia realizado un estudio de-
tenido de los presupuestos de Chile 
y Brasi l en eoniparaamn con el pre-
suipuesto del Departamento a su 
cargo. 
Po r su parte, Jas ó l t i m a s e s t ad í s -
ticas puibdáioadas por el u B o l e t í a de la 
Un ión P a n i a m o r i o a n a » ponen de ma-
niifiest'O toda lia i m p o r t a n d a del co-
mierdo exítieriar de LAirgentina, Chile 
y Bras i l , cuy as ni fu-a s san l a base de 
sus exigcnioiais leu elcanieiutos de segu-
r i ib id y g a r a n t í a de la s o b e r a n í a na-
cionial. 
I ndudabl! .micntie, el Gobierno argen-
t ino , rei'Mne en estos miome.ntos una 
dociuimenitación p r o l i j a que sirve de 
bése fuiRlamontal a sus proyectos de 
rofuierzo 'naval y de seria objec ión 
a los argumentos que puedan adu-
oirse en pro de l a i-educcióni de* ar-
mamentos. 
La travesía del Plata a nado. 
B U l E N O S AlRiES.—La nadadoa-a ar-
gentina, s e ñ o r i t a Har r i son , can ipeón 
numidial de permianiencia en el agua, 
iba arauniciado que en l a temporada 
próxima, i ni ei Hará l a t r a v e s í a del r í o 
die l a piiata, part ioíndo de Colonia ha-
c i a lia r ibe ra argentina. 
Venta de buques. 
HABAiNA.—El Gobierno ha oontra-
tado con la, c o m p a ñ í a Ilambm-g-Ame-
r i k a l a venta de los buques alemanes 
cmbairgailus dnramte la guerra. 
Esperando a Benavente. 
CUATEMALA.-nEín GualVanala ¡y 
Ell .Salvador se eapiera l a llegada del 
i lus t re dranminrgo e s p a ñ o l don Ja-
cinto Bienavente, a l auial se ie h a r á 
una recepción eintusiasta. 
Candidato a la presidencia. 
'OiUITtO.—(En los Wnculo® po l í t i cos 
sigiue cianiaiide.ránidase como candidato 
probalxle a l a PresidencíLa, al ex psre-
sideme, general Plaza, a pesar de las 
roitoradas unanifeistaciones de éste en 
sentidlo (•(Miitiiáirio. 
Qi-iéese que los i intereses del par t ido 
mMiciinlrán al general l ' laza un sa-
oi'ificio i|ne Ii,a do redundar on bene-
fiii ib de tMib fñ p^aís; 
Rebeldes procesados. 
•BilO JANiEIRO.—iSe Ina iniciado el 
proceso contuia Ifos catorce inidividuos 
(pie han resiiiiltado inculpados a r a í z 
de loa ñltiimios (aicioinitiecimlentios deij 
Efítado de l ü o Gramde do Siüfl. 
En Río (".liando, do Suil, lá s i tuacaón 
es casi anonniial. 
Todas las posiciones que ocuparon 
Los relxaldes h a n sido tomadlas por 
¡ a s tropas regulares, imchiso l a plaza 
(le Nimoaliy. én l a que ha quedado 
escasa, iguarn ic ión . 
Diez, "con el" diistinguido ' í u i ? ^ 





Moincillo 'y su d a s t a n g u i d a ^ e L ^ 
L a novia l u c í a un precioso tr 
;ililnil\,>>.nn„ jpj ^ 
i paa-roto dun r a 
cisco Goinzá-lez Cóido!>a, apadri " 
a ios contrayenites el director h 0 
Priisii'.n Central de Ssamí^»  'a 
mío • ciodou', que daba realce a 
m osara. 
seda coilor gr is , con soa br<>r0 del
A l termünair l a ceremonia w 
vios isailiieron on automóvil p'ara o"0* 
ta¡nder, Bilbao y San Sebastián ' 
D o y l a enihiombuena a la MM L 
j a y les deseo una (eterna A 
andel. a ^ 
E L CORRESPQNqfli 
S a n t o ñ a . G de abr i l de 1923. 
— — - J ü y * . 
S u c e s o s d e ayer! 
Por motivos que no son del emuti 
ñ e r o n ayer los conyugues Dominro'^i" 
varez y M a r í a Madraza, de veiaüsVt 
•te y ve in t i sé i s a ñ o s , respectivaaiñl» 
domicil iados en la calle de San Vi' 
cente de l a Barquera, número 15- ?j 
faltaa-on de palabra y obra, ¡iromo. 
viendo un e s c á n d a l o muyúsculo. 
Fueron denunciados. 
Casa de Socoro. 
Saturnino F e r n á n d e z Iglesias, ¿jj 
t r e in ta y tres a ñ o s , herida con'iisi 
en la. r eg ión parietal deredha, 
Josefa B o d r í g u e z , de quince afioü, 
extractcíión de una astilla del dedo ini-
ñ i q u e izquierdo. 
Víc tor G a r c í a , de cincuenta y ¡me. 
ve a ñ o s , hedida contusa en el deáa 
índico d.'rocbo . 
Antonia Lauda, de ocho año:,, lip. 
r i d a contusa en la región supeic!!¡or 
derecha. 
D E S E V I L L A 
REUNION D E AÜTOÉES 
•SiBVJJjLA, 7.—Anoche se celebro 
r.eunién de au1í;(res sevillano's ide 
grande y pequeño derecho, a ¡a qne 
concurr ieron la m a y o r í a de los auto-
ros locales. P r e s i d i ó el señar Gar-
c í a Buiflno. Se t r a t ó de varios adu-
los de in te rés , entre ellos de la fun-
d a c i ó n de un Casino de autores fe-
vil lanos y de la neoosidad dc &'M: 
der los intereses de la clase. S: 
s ignó un Comité para la gestión d.' 
pi-ovecto de Casino, presidida pal ej 
s eño r C a r p í a Bnifino. También 8 
aco rdó dir igirse a. la Sociedad (iv Au-
tores pidiendo la revocación del acrJ 
do por el cual fué dostituído el ^p" 
sentanitc de dicha So< iedad en seo-
l i a , d e s p u é s de haber desempajo 
r l cargo desdo ([no se fundo a g ü ^ 
De Londres. 
Chicherín está enfermo. 
LONIDlRElS, 6 . _ L a B - e l P - g a d ^ ^ í 
c ia l rusa en Londres (loriara 
estado de salud do I.onn. c m m 
siendo estacaomario. Por otra P»j! 
un rtelegrama de Estertílmo &g g 
la indisposiciión que padece u q » ^ | 
es J) atan te grave. 
GRAN CAFÉ DELjtglW 
MÚSICA EN LA TERREA 
Esta tarde, si el tiempo lo P ^ J 
t o n a r á una sección do la 
n ic ipal en la terraza del >ar'- \ ' J i i 
Esta, orquesta ha sido coni 
por el ( i r á n Café del , , .muiík 
del éxito que obtuvo ol pasauu u ^ 
go y para satisfacer los deset-í 
iiuiiio,ro,sos parroquianos 
Servicios de trenes. 
rríl 
^ L n g e v o ^ g r n p o escolar . 
Esta tarde, en Torrelavega. 
A N T O N I O H L B E R D I lugar o Tiin-elavega ia solemne ce-
remonia de eMlm-aeión y, biMidíción de 
l a pnimiora jdedra para un grupo es-
colar. 
s i htaJCte buri l tiempo, a s i s t i r á n al 
oct̂ o los semnvs obispo v goberna-
dor c iv i l . . 
Compañía del ferro^ 
Cantábrico. 
Nos comuniea ia ("l,1,'i,a!|lc'l i f h»' 
r r o c a r r i l C a n t á b r i c o , para q" ^ ,¡¡3 
gamos públ ico , que, f ' ^ i n ^ ; 
15 del preisent'e mes, les " . ^ 
d/íais fvistftvos. •(imí-.idcrauüu\jréBeí 
tales los d í a s on quo &e ^ ta 1^ 
T o r n Uiveiia las ferias tie ^ón 0 0 
bel, t e n d r á lugar la o i r c i d a ^ ^ 
Saintander v Torrelavega • 
. . . 1 . . . . 1 lYl^ll W „ .vOl 
niela á¡ 
¡dp "vá ,̂. 
ison las siigiuiiientes: 
DIATERMIA —CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
M u í n L o i l e r a c a m i n o 
A B O G A D O 
Procurador de los Tr ibunales . 
VEnAS.CO, NUM. 1L—SANTANDB 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no vían-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envíen , ni devuel 
*•« «^uígoi fv« no estim* eonvtnienU 
lÍ,gnwc'ion.aiIas m'uiíer^ 
ige.n:io (it inorarlo, W 
ras siiigíuiiientes: , gaoM' 
Tren n ú m e r o 2r,.-Sahda ^ ^ 
der a Las 14,55. l iega a ^ 
a las 15,51. o .. ,n -e 
Tren n ó m e r o PA-Sia'da sai-
Javega, a las l-^.H. 1 - ^ -
1 ander, a las ííí.-W. 
J o a q u í n ¿ ^ ¡ ¿ f 
GARGANTA, NARIZ Y , ,̂0 
n-^ 11 a 12, Sanatoria ^ j ^ á s , 6 
De 12 a 1 y de a v\' 75 
TELEFONO W 
E L . R U E B L - O C Á N T A B R O AÑO X.—PAGINA 3 
NOTICIAS Y COMENTARIOS 
A S 1 1 
Las corridas de Santander, patos, a V a i m c i a , donde ha sog'iTdo 
., n03 parece decir que dur¡:-!i- residiendo hasta ahora. 
1 el" dáa de ayer fué uujeto Fé l ix Rodr íguez , a decir do los 
ie / mies y duros comentar io , la enterados, es uno de los novilleros 
d ^ j ^ ó J i q;Ue en la ses ión del v i ' r - ** máis br i l lante porvenir denti > de 
resolU!CW ^ ' toan6 nuestro Ayunta - «u profesión y es de suponer que 
'dejando sin corridas de lo- anfes de ni.u,c|lio t iempo, Santander 
I p ^ r ' tander, pn el presente uño, cnente' con u n gran torero, capaz 
p í a m e n t e cuando m á s necesitada de eolitpisa-r las glorias de los my-
P1 '̂5 , ciudad del e s p a ñ o ü s i m u .¡ores. 
f í f para atraer a sus playas a E l veto a los Charlots. 
{é#J0' , .0g llr-rJUinii.-s íiiriía 'Carta, ímii.uda por 
105 ÍT^os comentaristas, como era -Manuel Menémlez , en i-epreselitación 
] no podían faltar quienes n - de la Un ión de | icadores de toros, y 
DS>áin (pie el s eño r Mateo ¡ué por Vic to r iam. Boto, en la de la So-
M los ediilies que con m á s te- id odiad de ba.ndieniilieirüs de toros y no-
^ HfPndió on el A v u n t a n u e n í r , e! v i n o ^ Eri ol,'a ' • i - : n i <ím 0,1 la imita 
^ ,„ ron la A l m o t a c e n í a v lúe- celebrada en Sevilla el d í a 3 del ac* 
^ pn ia Comis ión de Hacienda, tuíl1 ' acordara levantar ' e l veto a la 
8°' r trm tres o cuatro que no que- J>!axa ck' La d¡llll,la caP'tal Y - dejar a 
^ señalar aqu í , porque para de- los Clharlots en libai-tad para actuar, 
una cosa no se hace p r e c i o ,fEn l a refe,-itla j un t a -a f t ad i en - se 
; • otra Piu&o a votaioióin el extiromio citado, es-
S S ' s e r qu* Jos votantes de la iando una " W a r í a conforme en dejar 
¿ d a proposición del edil rad ica l , a los o h ^ l o t s en completa l iber tad 
a¿dose atiora cuenta de la grave 
,10,1 aue para la poblac ión enclc/r 
Tnruordo tomado, modifica!an su a Í!,d!-is dos ^-oios, l ^ ^ e s t ó de ello 
r ' en una do las p róx ima . , se- Bombi ta . IV-nque por lo visto pr I 
.bicito quie en esta prim,a,w. ^e c}lve mWe™ su Vti&tió por eu.cima 
de'todo—, queriendo luu-er de la dis-
cus ión uina cíuiesitdcin personod con Alambra» i t e n í a en su poder v n i o s "La Guardia c i v i l detuvo a un suje-
nuiéstro coimpañero Rosalito, v i éndose r e t r á t q é de afiliados . a l Sindicato lo l lamado José M o n t a ñ é s y a otros 
pre'ciisado el delegado de l a autor idad l i b r e . ' tres m á s del Sindicato .libre, 
a levantar l a sé^ tán , cuyos acuerdos . Estos retratos t e n í a n en el resj.al- José M o n t a ñ é s ora uno de loa que 
ve. pa ra actuar; pero, al hacerse conistar 
,a qiUlo ora niBoesario sioamettor el aciuerdo 
criterio 
siamés, al o' 
ra y el verano p róx imo puedan orga-
nizarse en la plaza de toros festejos 
'uwia'inog.: 
De desear es que ese buen deseo 
Irtívalezca. 
MA.DiRID.-.M.-X.XiOTIH \S MIÍ . ITX \ \V< F X R i r i V ^ M A l l R S . — ^ l ' M A 1 ¡vS'l' A !) É L RflSY V Í E X n ' ) U X P C ^ X -
M OCCsiSTÍRUlDO POR L O S I.XC. E X I K í I O S , € 0 X L O S XU.EVO.S APAR A T f S Ai:.vjlJIRIJ>OS R E O E X -
TKMIvVTE, p0.k) ác i Río.—Madirid. 
- A los padrés de los sol-
dados. 
La novillada de hoy. 110 P,uoden ser> PO*- e9*a causa, regla- do escrita con t i n t a r o j a l a palabra i ban a ser agredidos y j o s d e m á s • ' meiu a i i a Miente valodieros.» 1 • t a r por la m a ñ a n a llegaron a s,an. " ' - - ™ — ' - ^ v í u ^ i - m h . - » «sobrante^, 
tander, prodedentes id:e la eiindad del Asociados y esquiroles. Detalles de un suceso. 
Toria/los niños valencianos que ha- A Valencia ha Uegado una Comis ión '^'SÜ-gos presenciales dol suceso 
blan de entendérselas esta tarde ron conquesta por representantes de las i-t ca,le 'de V i l l a i eal lo explican 
cuadro utreras de la g a n a d e r í a do tres 'Soiciiedades taur inas de M a d r i d . t'íl la siguiente forma: 
Antonio Puentes. coai objeto de celiebrar una r e u n i ó n !; - de las cuatro y media espera-
dos nuiclhacllios, que ignoraban lo c!f>n los toreros valen, ¡anos y darles han a Francisco Pastor seis ind i v i -
sucedido en l a sesión mun ic ipa l del ouenta de los acuerdos adoptados en d ú o s elegantemente vestidos, 
día anterior, se mostraron disgusta- la úli l ima r e u n i ó n celebrada en Ma- ,>oco QuU'r' á c ^egar éste , se dis-
dos de no poder demostrar a n ^ el d r id . Forman la Comis ión : Nacional Pasaron, co locándose es t ra tég ica rne : i -
núblico santanderino sus conociin-?ri- L Emi l io Méndez y Magri tas ; don L u - t,,• „ . „ 
Ls en el arte taur ino. oas Dienida, .en re.pimsienrtadón de los (•,1,nnl,0 W Pastor uno de ^ 
Por l a noabe vino el empresario apoderados; Cea, por los bandcrille- J UZ0 1111 disparo a quema ropa, 
señor Terán dispuesto a arreglar el res, y Farmasio, Poli y Almela, por los ^ f j ^ 5 . l " 1 ^ . , ? 1 1 r 
conflicto por todos los medios lega- pioadi res. 
les, para poder seguir ofreciendo a Ee r e u n i ó n se ha celebrado esta tar -
da afición todas las novedades que on de en l a Sociedad l a AMiambra. Los 
mlateria lauadna vayan saliendo. 
El matador Fél ix Rodr íguez , a c y ^ p ^ ^ d ' e sus, coimp^fueros de Ma-
lino de los jóvenes espadas de la d r i d , y; por ocmsigiuiiemite, no torear el 
cnadrilla valenciana, Fél ix Rodr íguez , dcimlngo y lunes, 
es santanderino. . <á tiene organdzadas 
El mozo nació en Santander hace l>e haber corridas t o r e a r á n peones 
dimonho años, siendo su padre cm- y picadores esquiroles y los espadas 
ploado de la C o m p a ñ í a del No i l e . X 'Ual io Ruiz, Ailgabeño y otros dos 
A los once meses fué llevado a la adictos a la Empresa. 
COiB y desde allí, poco tiempo des- E L TIO CAIRELES 
luríron los que salieron del local del 
Sindicato, e m p r e n d i é n d o l a a tiros. 
TeAéfono de E L P U E B L O CAN'Á'AHH*' 
Se convoca a una r e u n i ó n para tra-
de asunto de g ran i n t e r é s , a los 
padres d'e los soldados, l a cual t e n d r á 
luga r hoy, domingo, a las once de la 
m a ñ a n a , en l a calle de l a Coiinpafiía, 
11, p r imero . 
L a cuestión internacional. 
Fcíncaré injuriado. l i an supr imido el descanso dominica l . 
no, p r o t e g í a n su huida . -PAfRiISu-tEata m a ñ a n a , cuando el Las instituciones rojas e s t án cena-
Aclarando un suceso. presidente del Consejo, s e ñ o r IVdn- das el l imes, cpie sido declarado d ía 
M Po l i c í a ha reconstituido Ú su- cíaijó, síe dir i igía a Dmiaumont , ai. f í í r iado. 
v¿áac5 ¡¿ í¿ ;a ioó&airdm ¿SiáBü^ra toa ^ ,le ("sia tarfle en Ja íorí:la & •,iasar í)or l a ^ de la R e p u t l i r a . La metalúrgica alemana. 
fcri,,01l,,-,: un j ' . ^ ' j n die veinte a ñ o s , llamidda E'ERiLIN.—«Se sabe l a ú l t i m a esta-
A las tres y media de l a tarde sie- Magda¡ lena F e r r é , comenzó a profe- dis t iea de l a C á m a r a de Comercio 
dó ^on ime^a'Eni- <c áujetos s,> (:*ncontrabar4 011 ias P1"0- r i r ^ « o s injuriosos contra él, que prus iana han reducido considerablo-
izadas novilladas^ x i m i ' , a d ^ del local del Sindicato l i - « r ig ina i -on g ran a larma. mente su p r o d u c c i ó n , los altos ••-•or-
,MT- Fu:é detenida, y, al ser interrogada, .nos y las f á b r i c a s de metalurgia.. 
En dicho Icdal se hallaba el pre- d e c l a r ó qe si i n su l t ó al s e ñ o r Poin- Deduce la C á m a r a que esa r .duc-
Sales, en c o m p a ñ í a c-aré es porque esa era su op in ión . c ión , a l a q u é ve n e c e s a r i a m p n í e 
ÍMafda,iC'na F e r r é es seertario de aparejado, el paro forzoso, se Jeb?. 
'a una Sección de la Confederado.i Ge em eran parle, a mué ios mán-'-iiiéS 
E l día en Barcelona. 
^ I C o n t i n ú a e l t i r o t e o e n l a s 
sidenie R a m ó n 
de otro sujeto. 
Oiando.-se d i s p o n í a a saMr 
calle vió el grupo sbspfjejiosb 
tonces t n s socios del S indic 
bre se dirigieron, contra ellos, 
b l á n d o s e el t iroteo. 
Acudieron fuerzas de la Po l i c í a , 
pnt.i 
Un abogado denunciado. cu en t ro de los que h u í a n y tonsi-
BARCEEONA, 7.—El Raneo Hisnu- guieron detener a uno de ellos; pe • 
110 Americano ha presentado al .luz- otro les a m e n a z ó con una pistola, 
No una denuncia contra un n noci- y entonces le dejaron en l iber tad. 
110 áiwigjado de Haroelona,, al que En la calle 
^sa de haber estafado a dicha Es- de Seguridad 
'^cmiionm de a-edito la cantidad que h u í a n . 
No ha sido envenenado. nó r precio, y a-que l a s u s p e n s i ó n do 
LONiDiPoES.—En u n telegrama de los d e r é d i o s de i m p o r t a c i ó n p á r a 
M i .'-no tj'afe puiblicaN al «Dai ly Ex- los hierros favorece l a in ípor tac ió i i 
press» se desmiente l a not ic ia d ; -ine de és tos procedentes de Ing la te r ra v 
! ! ! ^ - ! " a U a S S,Cte d ^ a ü . c l d 0 3 Tro tsky haya sido v í c t i m a de un en- Ctecoeslovaquia, m á s baratos en su 
venenamiento. estr ic ta p r o p o r c i ó n . 
Dice un periédico. Lo8 ««Pañoles en Londres. 
El «Pet i t P a r i s i é n » da cuenta de U -WrRES.—Hoy, por l a m a ñ a n a , l i e 
l a llegada a esta capi ta l de dos dele- ^ P e r e g r i n a c i ó n M a r i a n a espa-
s , 1 gados boldhieviques, quienes se pro- f ' ' ' a - Pcieo d e s p u é s se ce l eb ró una 
que h u í a n . 
Cuatro de ellos d e s á p a r e e i o i o n por 
las calles inmediatas, ü e loo tres 
restantes, uno se re fugió en una t k m 
da, siendo detenido. 
Se l l ama Juan López, 
•le 6.000 poetas. 
" Presidente honorario. 
t r a herido y fué conducido ai dis-
de A r i ñ o , una pareja penisarid de la U n i ó n , l iabi tando en 
detuvo a dos de los l a calle de- la Lealtad, n ú m e r o 10. 
Otro de los detenidos es Migue l 
ponen asistir al Congreso de l a Unión 
Internacional de Ferrocarr i les . 
Un debate. 
MOiSICU'.—Teliegriafían de Tokio a. 
. | i l?ión re l ig icsa , en l a qne conuil-
í ^ r o n les peregrinos y predico el 
] fe'fipe Heia iár idez . 
Por l a tarde, a las tres, se ce lebró 
Ijla ' ,procesión y l a bend ic ión en l a 
Condueidos a l a Delegac ión .de Pe- Palap, p ró fugo del E jé rc i to y ratero Ja Agencia sovié t ioa Rosta, que ea el c. 
Parlarnento j a p o n é s se h a susciiado f S & m Scábado, salen 
•Se re fugió en una bar r iada de la u n debate re la t ivo al reconocimiento 
Sila, ücu l t ándu¿e de- oficdal del Gobierno de los «Soviets». 
Eil min is t ro de Negocios extranjeros 
^r ines para Eepaf ía . 
los pe'-e-
Notlcia importante. 
l i c í a les fueron enoontradas las pis- do oñeio. 
# barita directiva de la Asocia- tolas. 
Cl0n de Acuarela de Barcelona na vi Una carta de don Jaime. . calle de Eel lá 
: g ai.presidente de l a Mancoinu- B A R C E L O N A . — M a ñ a n a p u b l i c a r á i r á s de unos cajones, desde donfle 
""«^ al que ha hecho entrega de un "El Correo C a t a l á n " una ca i t a de se d i s p o n í a a hacer. fuego con dos Ougihida, se ha declarado contrar io 
l a m i n o en el que se le" nombra don Jaime, d i r ig ida al s eño r 3un- pistolas que llevaba. agesta medida, que, en su op in ión , Subasta d e la Casa d e 
f^denite .honorario de dicha Aso- yent, a n u n c i á n d o l e que, en vista del Cuando el gobernador rec ib ió a los es t o d a v í a prematura . E n su discur- C o r r C O S . 
Clatíón. ' incremiento que el par t ido ha tomado peidodistas se hal laba presente el je- so, el s eño r Onghida ha declarado que 
Niie8tra Señora de marzo. en C a t a l u ñ a , l a Junta regional so fe de la Po l i c í a s eño r Ga rc í a , quien Ingla ter ra , a pesar de bebar í n m a d o S e g ú n notacias recáb idas ayer en 
motivo de haber sido tratada- t r n s í o r m a r á en Consejo regional , que se mostraba satisfechio del servicio con los "Soviets» tratados comercia- Santander, l a Gomisáón permanente 
relimes próximo la festividad de e s t a r á compuesto por el s eño r 4un- prestado por sus s u b a l t é r n o s . M h a aplazado su reconocimlern? del Consejo de Estado ha aprobado el 
Señora de Marzo, dicho d í a yent y cuatro miembros m á s . Siguen las f i rmas . del C-lderno bolcihcviki. E n todo ca- proyecto de saibaata de l a -Gasa 'de 
vaoará en las. oficinas de lod is A l mismo tiempo se crea u n a Jun- E l s e ñ o r G a r c í a O l e m i í n d i ó refe- so, el Gobierno j a p o n é s , no putde lo- Correos. 
^peaidcncias oficiailes t a anagna, que p r e s i d i r á e l duque de rencia de otro suceso desarrollado a mar una decis ión de este g é n e r o an- L a semana p r ó x i m a p a s a r á el asum-
Un tiroteo. Solferino y se s u b d i v i d i r á en cua ' ro las seis do la tarde en la cade de tes de qnie se hayan reanudado las lo al pJiefiario paira su. a p r o b a c i ó n , y 
* Jas ti-es y cuaido "de esta tarde secciones de o r g a n i z a c i ó n , tesorera , Alcolea. relaciones comerciales normales con seguidamente se ve r i f i ca rá l a subasta, 
^eron en la calle de l a Vic tor ia prensa y propaganda, al frente de S e g ú n el dicho s e ñ o r , u n grupo de Rusia. cont inuando las obras, detenidas hace 
r ^upxs, UJ)0 (lo j()S C1K .̂VS p.,.sc. tas duales e s t a r á n , respectivame-nte, individuos pertenecientes al Sindica- C o n t i n é a la c a m p a ñ a contra la i&'esia tanto taem^o. •" 
¿ a oti'O, haciendo disparos los s e ñ o r e s Argemi , T r í a s , R o m á y to único esperaba l a salida do un 
fiinm 1 agredido h u v - r o n Viza. ind iv iduo afi l iado al Sindicmo ' ü o e . i 
J^-les alcanzara n inguna bala. • Un atraco. Cuando éste iba a sal ir le i l i c iónm tista, que ha decretado l a c r eac ión Hallazgo de F Ó S t O S h Ü m a n O S 
jf»1 peso res .huyeron l aminen Dicen de Tarrasa que en l a calle una descarga los del Sindicato uní - de un ¡ rente contra la r e l ig ión , los 
¡fptfo disparos para amedrantar de San Mateo tres sujetos atracaron co, h i r i éndo le . comunistas de Odesa han formado u n > ZAlRAiGOXA, 7.-^Eri ias excavacio-
^ transoiuitcs. " a Lu i s R i u , p id i éndo le m i l pesetas Eiutonices sal ieron varios afiliados Comi té para «la l i q u i d a c i ó n de • las nea que se ihacen en eJ Qampo de l Se-
'-Ilade estos disparos h i r i ó en aro- que. acababa do cobrar en u n Banco, al Sindicato l ibre , e m p r e n d i é n d o l a a iglesias... E n ¡la pasada siemiana, el pnilciro, pa ra l a contruicción del g rupo 
( | : i \ S T A ^ 11NOPLA.—Obedeciendo 
instrunciones del Comi té central sovie- De Zaragoza. 
t̂tialos «iieli¡d(;70s a ttna joven de 22 a ñ o s , destinadas al pago de jornales 
Joven 
Marque jr. 
t i ros oon los agresores. Cornitié1 lira cerrado siete iglesias y escioilair Oosta, se h a n enciontrado mruil-
L a P ó l f c í a detuvo poco d e s p u é s a Acudieron fuerzas, de Segundad, unas inagoga. Emi diferentes local i - tatiud de .restos ¡bumainios, y entre ellos 
Juan Guardiole, pero los sindicalistas agresores bu- dades de l a r e g i ó n de Odesa, han sido n n a sor t i j a de oro que ostenta u n me-
yeron y para fugarse penetral on en t a r a b i é n cerradas las iglesias, y \ ->s d a l l ó n -con iÉ á r b o l de i&egoa-be, y •se 
una .casa subiendo basta l a ai.ot.ea, sacerdotes expulsados de las casas pa oroe deil isigüo X V I I . L a s o r t i j á e s t á 
de los detenidas, en Mam-e-:», por la cual pasaron a otra, cunsi- rrcquiales. En el Gobierno de Elisa- labrada a m a r t i l l o , y (ha sido l levada 
i en- con mot ivo del suceso" del bax ' L a guiendo ponerse en salvo. beígirad, las autoridades sov ié t i cas a l ArcíMvo ¡oiuniciDal. ' 
v f . no quiso i r al Disp.-r.-n- un sujeto l lamado 
los ^ ^ ^ ' i d a a su domici l io , como ardor del hecho. 
^ co. ''s do la ag re s ión .d- oue- Importante de t enc ión 
ôsrTndü y di^a ' -ando. 
" ^pendientes salieron 




J a m á s nos abata tanto la desgra-
cia qmj llegue a hacernos olvidai qtíe 
si naos hombres; "esto es, s é re s caj.o.-
'de hol lar sobre toda advcif í idad, 
¡i.wa. d-ejai" a salvo nuestra propia 
rUíiTuda'i, qae debe estar sleiapi-e por 
cfefta de todos los humanos aconte-
cJmientos. 
» • » ' 
E l genio y el talento no ílor.cecn 
vn (Obras de fú lg ida belleza, sino por 
el e.sfuerzo perseverante y heroico. 
Hay mucha gente que cree ^03 el 
ixtista o el inventor realizan sus' ¿mi 
íagros» as í -- rnilagTosamenic. 
¡Qttó equivcKación! A u n los mayo-
res genios han empapado en qbr í eaa 
fíudor, d í a y noche, su atorment-ula 
frente para p roduc i r sus obras se-
áüiotoras del corazón y Ja meni^ de 
los mortales. 
Por creerlas de. i n t e r é s sobré este 
pa r t i cu la r y contérier exacta • vendad 
copiamos a c o n t i n u a c i ó n las siguien 
í e s palabras del gran poeta ing lés 
Haml ton : «Los hom&réá me conceden 
genio. Todo m i genio ide.pieník! de 
esto. Cuando rae ocupo en un asun-
to, lo estudio á. fondo; le^ded'ioo todo 
m i tiempo; investigo todos sus aspee 
loa; m r mente se emipapa.por comple-
to de él.» • 
A l resultado de estos esfuerzos l la -
ma el mundo « g e n i o » , / c u a n d o no es 
sino / ruto del « t raba jó y del estu-
dio». • 
Y el Dante.., E l Dante tuvo que es-
tar enamorado de^'Beatriz toda su v i -
da y abarcar en su mente 'vd*- ia 
filosofía y teo logía y l i teraturas clá-
sicas, para elevar a su amada mame 
ta l ese monumento imperecedero de 
todos lo?, tiempos, que se l lama «I-a 
Div ina Comedia». 
i'; iil 6 
"Una n ina que en l a edad de la 
bfepraosufa y de las ilusiones se con-
3 í g r a al servicio de los enfeilnos 
muestra m á s grandor de a lma que 
c u a r t i l l a s . 
todos los conquistadores del m u n d o » . 
• Estas palabras no son m í a s ; son 
nada menos que de Vo l t a i r e . . . 
Asentimos a ellas de pleno. Pa ra 
m i no hay h e r o í n a m á s sublime en 
l a t i e r r a que esas santas nnujeres que 
tantas veces he visto a l a cabecera 
de l a cama en los hospitaJes. Son 
las mensajeras del Cielo, áon el ejem 
p-lo vfyo del e?lpir'iti]iailisin\o c r i s t ia -
no sobro los ignominiosos egó.ism.o.s 
terrenales. 
Cuando veo pasar por las falles a 
esas santas mujeres me descubro r e n 
dido a &u paso, no por o t ra cosa que 
pjpr.ji representar ' ellas los consuelos 
inmarce.sHbl'es de l a joaridad, í m i c a 
v i r t u d qnic fíeduc^ nnestro e.ppirítu, 
porque estamos convencidos de q u é 
todos los d e s ó r d e n e s de la v ida y (fol 
mundo ' provieneu del vicio c o n h á i m 
r£ la.v v i r t u d , que «*« - l egoismo. 
9 m m 
¡Oh, galanes, ilusos y romamicus . 
-.ni- ap^oonooéte a l a mujer , aunque 
a l á T d e á ! s " l o r í t a m e n t e de conocerla! 
-Ahora que estamos en p r imavera 
y a c u d í s a los paseos, dispuestos a 
.ser.fieros destrozadores de corazones 
iVü.eninos, oid este consejo, para quo 
n o ' os e n v a n e z c á i s demasiado: 
Las mujeres, a ú n las que e s t á n pro 
ocupadas por un hombre que t i l as 
creen ideal , f ác i lmen te se desentien-
den de él, en cuanto otro les puede 
satisfacer estos dos antojos fundamen 
tales de su existencia: l a comodidad 
y l a vanidad. 
Porque la m a y o r í a de las mujeres 
e s t á n enamoradas de sí mismas; por 
eso' buscan "eso- en el fondo de. n i 
alma, y no se cuidan e x c e s l v a m e í ^ e 
de que sea un hombre de tales o t u a 
les prendas morales e intelectuales. 
, Bien es cierto que el hombre de 
buen gusto sabe "d i s t ingu i r» , con una 
indiferencia s e r e n í s i m a y absolaia, a 
mujeres t a n insignificantes. 
JUAN IZQUIERDO 
r i a los que habiendo 'com,ulgado re-
.nnev'en su c o n s a g r a c i ó n a la Virgen 
del] Perpetuo Soeorro. 
San" Migue!.—Por la m a ñ a n a , m i -
«sas a las seis, seis y media, ocho y 
diez, con expl icac ión del Evangelio 
l a ú l táma. 
Por la tarde, a las dos y media, 
Sección marítima. 
U n a e s t a d í s t i c a i n t e r e s a n t e . 
LRONIGA Tendremos a nuestros lectorp- • 
•De u n a imtemsante esit.adística pu- corriente de este importante a « í l ^ 
,  . art rec.t;e!nt!ament,c pOT i,a AdJn¡ . ^ n t o . 
catcquesis para runos, A las siete, u i g ^ ^ deil « B u r e a n Ver i t a s» . saca- E n espera de que amaine el f0. 
func ión religiosa, con rosario, p ía- mo& el ^ ¡ 6 ^ . extracto de los y i - poral c o n t i n ú a fondeado en b a h f t 
t ica , expos ic ión menor y c a m r o s . M,estTOS .masrit\mos ocurridos durante hermoso yate de los señores C u ? 
. u ^ , oompla t i ca y asistencia de B U q U ¡ e s p i d i l ) I D í j S . — Vapores. Este magní f i co bucpie 
a ñ a s y nanos de l a Gatequesis. _ A i : „ , m . , n m . 5 rinm 4.722 n a r á con rumbo al Ce: 
San , Riotjiííe 
l as n u 
las n i  i ñ  ateque 
Al las orkie catequiegis en sectóones 9 'l(xm l0.14I;-üngaeSes, 12; 







c b a T T ^ toneladas; p a r á con rimiibo a l Oeste. 501 Co Vit 
# * « 
-Ale anes, 
. meniciauos, 
icón 6.806; argenitánios, 2; ¿hálenos, '1 Procedente de Bristol entró 
s ^ r m e a d o s . 
nm SANTANDCR 
Se v e m ^ m v^es de aa&tenaa en ^ 4> Tü1iail 49 y . h ¡ n ) r e s ¡ \ m 42.051 T a m b i é n entraron los siguientes bar 
las misas, rosarios y catequesas a los íonlel|adañ ^ Cos: ar 
m m inacriptos en l a misma. Ad«mós , fmleiroin Esguazados: Afle- «'Cabo Ocr-vera», de Gijón, non tM 
míanos, 3, con 11.398 toneJiitul.as; Ingle- S ^ 1 ' ^ -
rss. :.. con 7.S35; . i . - , ] t co,n 507, y «Bosita», de Bilbao, con carga g«. 
franceses, 3, con 5.0o9. To ta l , 12 vano- ^ T M -
res, con 25.154 toniefladias Despiahhados: «Andera" , paia 
Cla^isaran las p é r d i d a s 12 naufra- dro&sain. con general;, 
gios, 4 abOTdiajes, 12 dnictendaos, 13 huln Kjuan f ^ ™ 1 0 " ' m ' * T v m \ cfca 
•Amortizable, I9KO. a 96,35 y 96,65 por dfiimiimios, 6 al:>anidOn,a«los y 4 desapa- carga Ppw, ;aJ \ . 
lOO- r^e-tas 51.0CO. - recádos. « P u e r t o de Vega», para Gijoü, «1 
Idem 1917; a 96, 96,70 y 96,60 por 100: BUiQ-UIES DE V E T ^ . - A l e m a n e s , 4, lasge. 
8.C00. con 1.079 toneiladas; amierfcanos, 8, «J>nin'. para Gijon, en lastte. 
Acciones C a n t á b r i c o , A y C, a 60 por r o n 1.871; ingOeses, 12, con 743; est>a- " ^ M ? " ' Para Bilbao, con curg^ 
100; pesetas Z i m . 
Idean Cervezas, a 127,50 por 
setas 4.000. • *.wy; esuecos, 1, clon y i , y desTOnoiqii-
I d e m Viesgo, 50 acciones; a 430 pese- dos, 1. Tota l , 40 buques, con 7.076 to-
tas una. ' meladas 
ñe te s , .'!, ciou 375; fna^x-eses. 6, con 364- general, 
r 100; pe- itáiliíianjiois, 2, con 568; noruegos. 3. con "CqX)0 f-or\c 
2.085; suecos, 1, don 91, y dewnnoci- <:,ar«a ^mel,£ü; 
Cervera», para Bilbao, ^ 
El tiempo en la .osta. 
Marejada. 
Viento noroeste fresco. 
Horizonte nublndo. 
Observatorio meteorológico Central. 
E l p^airte recibáido ayer del Observa-
uiiu-
'Nortes, 6 pon* 100; a 101,90 por 100; I'Hiienon desguazad os: Ailemanes, 1, 
paseitas 15.000. c'<m 553; ingüeses, 2, <ion 1.440, e i ta -
Astinrins, prlmiera, a 62 por 100; pe- l lanos, 3, con 4.071. E n suma, 6 bu-
.setas 30.500. m/auifmagiios, 5 aboirdajes, 3 inoendios, , «Wmb&scos m uamaona y.Cata, 
Mirantes, E, a 77 por 100; pesetas 13 hundt ímlen tos , 6 abandonados, l 'L"uraa')> — . I 
4.000. por oondena y 2 por falta, de no t i - " " " " " — " — — — 
Badajoz, a 95,30 por 100; pesetas ellas. 
r»-000- ñ BIUQiUEBi CON A V E ' R I A S . — V a p o -
Sianiandeir-Bi'lbao, 1898, a "3,10 por reB.—Allicimanes, 59; americiaírnos, 77; 
100: pesetiás 2.500. ' iaigieses, 295; a-ngemtirnos, 1; belgas, 15; SANTANDER-MADRID 






ÍGOS Y D I A S F E S T I V O S 
S P O R L A O R Q U E S T A D I A Z 
SANTANDER-BILBAO 
portuigueses, 3; rumanos "2 ; rusos, 3; Sadidae de Santander, a la? 8,15; 
s t i l án t icas , 1922, a 103,50 por 100; m e c m , 36, y destionocidos 3 Tota l W a 17,5.—Salidas de Bübao, a k i 
715 vapomeS, con a v e r í a s causadas por 7.40; 13.30 y 16.30. 
• MiNarranciadas, 178; abordajes, 197; SANTANDER-ONTANEDA 
— dnciendiios, 25; v í a s de agua, 29; tem- Saíidas de Santander, a laí 7,50| 
•Din? P,or,aj,|es, 98, y en las miáqudnas, 161. 1110- 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta-
BUQUE/S DE VEILA.—Alemanes, 19; neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
70 40 amiankianos, 19; ingleses, 74; bplgas, FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidafi para Oviedo, a la? 7,45 J 
DE MADRID 
Caíedral.-—'MísáB rezadas a las -h-te, 
siete y media, ociho, .doce y doeo y 
media; a las nueve y inedia, l i con-
ven i r al. Por la larde, a las cuatro 
y media, el santo rosario y pfpooesióñ 
por los claustros. 
Santo Cris to—Misas a las siete, 
siete y inedia, ocho, oebo y iivsüia, 
diez y once; a jas ooho. y media, la 
parroefuial, con p l á t i c a ; a las diez, 
misa y conferencia para adulto-i. A 
las tres de la tarde, catequesia pe,! a 
¡•••s n iños de la . par roquia ; a ias -de-
te d a r á p r i n c i p i o / l a función que la 
Congregac ión de s e ñ o r a s del A l u n j -
brado y Vela al S a b t í s i m o -él. bra 
rnensnalnK nte; estando Su Div ina Ma-
jestad de manifiesto, es tac ión , el 
santo rosario y m e d i t a c i ó n , t e rmi -
nando estos cultos con la beacUoión 
y reserva. 
De semana de "enfermos: don A u -
relio I b a r z á b a l , Ruamayor, ter-
cero. , ' 
L a Junta parroquia l se c e l e b r a r á 
a las once de la m a ñ a n a en ci con-
vento de Ruamenor. 
: Ronso lac ién .—Misas a las -siete, 
siete y media y ocho; a las ocho y 
media, l a par roquia l , • con , pial i " ' . ! ; 
n las diez, misa de catequesis; a r t i i 
'Pee. f'^n Y exp l icac ión doct r ina l 
B-ara ndultos. P o r la tarde, a las 
Sicíe, rosariG-, lectura espi r i tua l y 
Vía -Cni í ls el viernes. 
El initd-evlcs, a las siete de l a ma-
ñ a n a , e d a r á la C o m u n i ó n Pascual a 
los enfermois de esta parroquia . Se 
ruega, a las fandlias donde ' imya efe-
Eenm.oe den aviso cuanto 'antes en 
lá seeri*tfa. 
San FranüIsco.^De seis a nueve, 
ve. misas rezadas rada media hora; 
a las nueve, l a par roquia l , con p l á -
t ica; a las once y doce, misa:; reza-
das. A las tres-de l a tarde,» caieciu --
sis para n i ñ o s ; a las siete, Fíi^urio 
de Penitencia de la V. O. T é r c e r a de 
S. Francisco y p roces ión del Cordón . 
, Anunciación.—Elisas desde las sie-
1e y media hasta las odio y media, 
rezadas ciada m e d í a hora ; a ' las nm -
ye, l a mi sa par r oqui a l , don ex i d -
eac ión del santo Evangelio; a con-
t i n u a c i ó n , catequesis para n i ñ o s , a 
las diez, once y doce, misas rezadas 
Por la tarde, a las siete, santo ro-
sario y ejercicio de l a Corte de Ma-
r í a . 
De semana de enfermos: don Lu i s 
Rellooq, Eugenio Gut ié r rez , jü, cuarto. 
•: M a ñ a n a , lunes, c e l e b r a r á esta pa-
r roquia la fiesta de su T i tu l a r X ics-
1ra S e ñ o r a de l a A n u n c i a i n ó n , que 
no pudo celebrarse el d í a ¿5 de 
marzo por caer en Domingo de Ra-
mos. , 
A las diez y media de l a m a ñ a n a 
habrd misa solemne, en l a que pTe-
d i c a r á don José Carmona. A las do-
•:v, inisa Rezada. 
Sania Lucia.—Misas de seis a nue-
ve, cada - media hora y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la mi^a 
parroquia l , con p l á t i ca . Por la tar-
diej a Ins tres, exp l i cac ión del cale-
ci.smo a los n i ñ o s ; a las cuatro, Con-
;: ! i l a c i ó n de Pfijas devotas de Ma-
ría,; a las siete, santo rosario. 
Sagrado Corazón.—De cinco a nue-
ve, misas cada media hora; a las 
seis y media, misa de C o n g r e g a c i ó n 
de •Hijas de M a r í a fsegunda scc ' ió i i i : 
a las nueve y media, misa de Con-
greíraclón de San Lu i s ; a las d'^z y 
media, misns rezadas, con p l á t i c a 
Por la tarde, a las tres, cate» i sino 
para n i ñ a s ; a las cinco, función men-
.sual de Hi jas de M a r í a ( p r i i m i a sec-
ci 'm), con exposic ión de S. D. M . y 
' ^ á t i r a . 
En el Carmen.—Misas de seis a diez. 
A las ocho, miiíÑa de c o m u n i ó n gene-
r a l , con aeompañamien t 'O de ó r g a n o , 
do l a Venerabiio Orden Tercera, del 
Oarmpn. A las seis, jumta gene.ra.1 pa-
lia loá hermanos terciarios. A las sie-
te, rosar io, lectura, expos ic ión del 
S a n t í s i m o y reserva. 
Buen Consejo.—Misas rezadas do 
seis y media a nueve y media. Pol-
la tarde, a las siete, e s t a c i ó n ai San-
t í s i inn v rosario. 
Capilla de la Punsima y de los 
Santos Mártires (Redentoristas).—Por 
La miañan a, anisas a las seis y . me-
diia, siete y media, ocího y media y 
toureVe' y mledia. 
En la misa de ocho y media, co-
muniión geineral de los archiicofrades 
de- Nuestra S e ñ o r a del Pehpetuo So-
corro. . »* 
Por l a tarde, a las seis y media, 
rosairio; sermión, por el reverendo Pa-
dre Salvador F e r n á n d e z ; lec tura de 
recomenidacianies y í iavores y bendi-
ción. 
.1 t i eiwlen ganar induíLgenclia plena-
In ter ior , serie F - • 
» » E . . 
» D . . 
~ » « C . 
^ B . . 
A . . 
» » G y H . . 
Amor t izab le 5 por 100, F . . 
» » » » E . . 
» » » » D . . 
•» » » » C . . 
» » » » B . . 
» » » » A . . 
Amort izable 4 po r 100. F . . 
Banco de Es ' a ñ a 
Banco Hispanoamericano 




A z u c a r e r a . — Accibnes 
preferentes 
Idem.—Idem ord inar ias . 
Códu laa 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
Idem no estampilladas 
E ter ior , serie F 
C é d u l a s a l 4 por 100 
Francos 
Libras 
Dól l a r s 

























SaJida* p<ara lianef, a la 16,16. 
llegadas de Llanee, a las 11.24-
Saíladae para. Caibezón, a las ll.M 
19 15. 
96 25 xiiilii/aires, 10,' ' ^ " LlegadaB de Cabezón, a la* 9,28 
96 25 * * * y 15,39. 
96 25 Leemos que algunos aécn icos nava luevos y domdngoB, y u^l-iiiu»  a y u n o s aecmeos nava joicvios y « ^ i u h . - 6 ^ d , J r:-
96 50 les americanos estiman guie la fuerza codo, para Torredavega, a las i,ai. 
00 00 na/va.1 re la t iva de las bfetenaas ür- Salida de Torrelavega, a ia9 j j -g 
581 00 m a n t é s éé l paclt.o do wiaishinbtoaí es ipara U©ffar a Santander » w 
000 00 decir, la Orar. Dre faña . tos & d S s , SANTANDER-LIER1 
234 00 Unjid-Oa y el J a p ó n , debe ^e-c-udr u Salidas de Santander, 
243 00 p r o p o m i ó n 6. 5 f, § vez de la p r S p ^ ^ ^ 
22 d,ea P id W.aj5hinbton, g ^ ^ ^ L I E R G A N E S 
ider, a las 8(55¡ 
.—Salidas de Lié; 
vino. SANTANDER^MABRON 
Salid a de Santander, a las M ' -








E s p e c t á c u l o s 
SI las condluisiones de esos téemicos 
son justas, evidenitiemente s« rá nece-
siainio paira los Esitiados Unidos mo-
dernnzar sus unidades de p r imera cla-
| se de forma que tengrni ap-Toximia-
50 d a m e n t é el va lor que les corresponde. 
89 00' 89 00 ^ emibai¥0. se reconoce que esta 
43 15' 43 35 v a l u a c i ó n es t á basada sobre Inforoia 
30 51' 30 44 rio'ne6 inoompiletias y es posible que el 
6 50 6 525 ^partamienito de Estado pida a las 
00 00 00 00 P e n ó l a s co-fiTmanitcs que facil i ten 
0 00¡ 0 00 detalles sobre su p rograma naval res-
' peeftivo para el presente y el porvenir. 
M E C H E L I N 
Balneario de Ltérganes. 
(SANTANDER) 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los CATARROS DE u» 
LARINGE Y PULMONi 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Grandes reformas.—Qaraje.-ieu 
r ü s . ^ G i r o •Pos ta l . -Te lég ra to . -
F E R R O C A R R I L A SANTÁiNDEB 
Teatro Pereda .-E.: -s Em- ^ Y ' " 1 ^ / ^ ' 1 ' P r é S t a U l O S WpOteCBrlOS 
„ . .„ i T y Z ¿ , ouestiro pueniio, el magnifico tras- V ^a fln-
prosa Firaga (S. AO-Comipanm Er- aMánt ico de la C o m p a ñ í a de P i n i - de cinco a-cincuenta años, sobre 
nesto Valdhes. líos, « In fan ta Isabel». Cas r ú s t i c a s o urbanas, Tee?lt' 
Hoy, domiingo, a las seis en punto Eate buque, que r e c a l a r á en San- a comodidad del prestatano. 
de la tarde segunda de abono, estre- t a i ^ a r f . P ^ x i m o día 10, s a l d r á ..«te anual , 5.50 por 1W hasta 
, , • b,. , ' mismo d í a para Habana y. V . n r . r r u - Comipra-venta de Cédulas " ^ " ' t T ^ 
no de l a cionnedm nueva, en tres ac- Información de* puerto, y otras operaciones por 
tos, escri ta en ing lés por W i l l i a m So- En lo que se refiere al t ráf ico e«- BANCO HIPOTECARIO DE ^"¿no: 
üiirs-ct Maughan, t i raducción v a d a p - t u v o ayer m u y desanimada la zona Representante banquero del , Espar 
t a c i ó n al castellano, por Federico Re- xa^ í t iñm. , , , Adolfo Chauton Sálnz. Genera 
, , t j j • i Ea caríra v descarga de los buqui s tero, numprn 7 _ T o i ^ " " ^ ^ 
• a-/, t i t u l ada «Lady F r e d e r i c k » . se hizo m u y dificultosa, teniendo míe . • ^ " 
A las diez y cuarto de l a noche, ^nspenderse a ratos a consecuencia « m n i * tll.TÜR''i 
.cLady Eredcrkilo). l̂e la l luvia . SflNflTPRIO Dr. - W » ^ 
Sala Narbón.—Secciones desde las • •» * e!mfcre l& serrata y Gredoe. P 5 " 0 ^ 
ciinoo a las siete y media.—La gracio- E n "los s i í i o s de nuestra capi ta l de A v i l a (Cepeda de la M ^ ^ a J , efl 
sa comedia «Angela s a l v a d o r a » . donde se r e ú n e gente de mar , se eo- hora de disitancia de esta J^eda' 
Eil mian^PR la írra/miio^a ^at-íp «Rn m e n t ó mucho, como en d í a s anteno au tomóv i l . Especial Pa'rf, •„ rüP]; M martes, l a grandiosa sene «Ro- ^ ^ e'coaiflict,0 de-los maqui - des ded abarato respiratorio,^ 0 
ger l a Honte» . aulladores de las lanchil las tisano, anemia, neuirasteaua,, d0 pni 
Pabellón Narbón.—^Diesde las tres y de pesca. djiicos comipeitenibes. Muy v i ^ p̂iaflS 
nwdia , «iDoctor Mábuse» , episodio ter- Este problema, que es t á acarrean- turistas. Buem resrtiauii-aJW X ^ 
do perjuicios a los distintos intere- haBútaciiones. Propiedad ae ^ deta-
ses pesqueros, es el tema de toda-s las v iuda de Rodr íguez . Para 
I D T l-~ R I A convea-saciones de l a gente pescado lies, l a misma, MartaUo. 
u 1 ^ " 1 " r ; i , qjue desea el arreglo de las p a t t e í . „ ^ 
l i t igánites. . '". " *" 
N r i M P R n i ^ Los anmiadioree, cuya nota puni i - ( 
5 ramos en nuestro n ú m e r o an ie imr , MEDICO-ODONTOL0G0 í han encado  Dcrí>ri- 25. entres"610, 
u n respetuoso telegrama a l min is t ro J»a8eo de P e r e d a ^ J ^ ^ 
de Mar ina , general Aznar, ^ r o g á n d o l e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — a ORÍlNT^ 
MEDICO - CIRUJANO. ordene al oomandantc de M a r i n a de 
Suspende, su consulta por unos díaíi. eS|tc puerto, s eño r Gut i é r rez , ponga 
' - ' en p r á c t i c a uno de los medios que MSDlPO 
P P I A V f l f ^ I I I I A R T F 61108 creen eficaces para amoi . lguar EapeéltóliSi 
I L » ! » ^ I V/ ^ M 8 i « m i \ i i - ]as COlIlseiCai;enciaS del coní l ic to . uHSofc 
MEDICO Hasta l a hora ,en que escribimos es- csnñl&ft. Bb 11 n * \ * ~ ~ t z J ~ ~ ~ < l 
Especialista en enfermedades de niños tas l í n e a s no s noticias de que J" ^ po"*1.̂  
CONSULTA DE ONCE A UNA h a y a conitestado, el mencionado m i - Toda la •orrespondenc'» re aria, diríjase a M™* Atarazanas, núm. io.—Telefono nistro» y, l i t e r  
DE' 19» 
E E ^ P E B L . O ? C Á N T A B R O 0 X ' . - P A G I N A S 
B A N C O 
| f ? g A L £ S : A h P d a l R e y , A s t o r g a , L a B a ñ e z a , L a r e d o , L e ó n , L i a r l e s , P o n f e r r a d a , 
^ R a m a l e s , R a h o s s , s a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o r ^ e l a v e g a . 
C A P I T A L » • • « • 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E S E M B O L S A D O . H B . . . 
R E S E R V A S . . -
S i ^ ^ l A Q I ^ e ^ E 5 M 3 1 m ^ . M A W t Z O O E l 1 © S 3 
ajustada a l modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922. 
A C T I V O 





^ K b i í e t e s Extranjeros, 
Es'de" comercio' a mayor 
I P ^ a q -Fondos púbi icos . . 44.052.390,23 
W 0 S ' otros valores.... 10.007.346,09 68.174.907.99 
fesSarantíaprendaria 20.209.156,58 
FÍ ps varios a la vista 8.877.450,72 
W01 f i n i d o ' . 25.194.785,36 
f Jíes en moneda extranjera. 11.719.478,43 
SEGURI-
I míTTEBLES Y T E R R E N O S . . . . 
K t l i a r i o . c a j a s d e ^e< 
iup E I N S T A L A C I O N E S 
™ í o n i s t a s 
llciJPONES Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
R f e T A s ' í ^ E R S A s 
I I iSntos A F O R M A L I Z A R E N E L M E S 
I r S o c o n s u c u r s a l e s 
K \ S T 0 S D E A D M I N I S T R A C I O N 
[iLORES N O M I N A L E S 
sen poder de correspon-
I «íes ; • 1 • • • ; " ' 
Lmtías personales 
Lpísitosde meroaneíns 
Lsitos en custodia 

















P A S I V O 
L - C A P I T A L . 
I I . -FONDOS DE RESERVA.. 
— DE PREVISION. 
~ DE FLUCTUACION., 
~ D E CARTICRA 
IIL—ACREEDORES 
Acreedores a la vista, c[c. 
consig'naciones 
Acreedores hasta el plazo de un 
mes (Caja de Ahorros) 
Acreedores a mayores plazos.. 
Acreedores en moneda extran-
jera 11.457.074,95 
I V . -EFECTOS Y DEMAS OBLIGACIONES 
A PAGAR 
V. - A C R E E D O R E S POR CUPONES Y 
AMORTIZACIONES 
V I . -BANCOS Y BANQUEROS 13';388302,'7Í 
VIL'—CUENTAS DIVERSAS 2.768.957 45 
V I I I . —IMPUESTOS • • • 377:083 3! 
I X . -PERDIDAS Y GANANCIAS 1.990,151;!;', 
VALOK'ES NOMINALES 
Acreedores por valores en po-
der de corresponsales 29.444.56L99 
Pólizas de crédito personal ga-
rantizadas. 38.973.734,45 
Depositantes de mercanc í a s . . . 2.519.730,56 
Depositantes de valores en cus-
todia . . . . 305.094.833,35 
Depositantes de valores en ga-





c é n t i m o s p o r d í a 
9.425.000 225.000,00 Agente general 
p a r a E s p a ñ a 
38.130.763:03 







Luis G a t a l á n F e r n á n d e z , 
El interventor,. 
M a n u e l B a s t o s S a n t i u s t e 
R r i n c i p a l e s o p ^ r a o i o n © » . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 de interés. 
Depósitos a 3 meses, 2 112 
- a'62 - 3 _ - . 
— a 12 — 3 112 
Cuentas corrientes en francos, libras, dólares, liras y marcos. 
Caja de Ahorros. 3 por 100 de interés. 
(¡iros, cartas de crédito, negociación de valores, compra y venta de papel 
extranjero. 
( réditos con ga ran t í a de valores. 
Créditos personales. 
Préstamos con ga ran t í a de mercancías . 
Caja de seguridad. 
Depósito de valores, libre de derechos de custodia. 
Consumido por las Compafiíasde los ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ierrocanles y 
ifanvias de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
ra Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
Neras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués. 
Carbones de . vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Pa-
fa centros inetalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA . ... 
f̂ ayo, 5, Barcelona, o a su agente en -MADiRID: don Ramón lopo-
*' Alonso X I I , 01.—SANTANDER .Señor Hijo de Angel Por.'/, y 
wmpañía.—GIJOIN Y AVILES: asentes de la Sociedad Hullera Espa-
«ola—VALENC.IA: don Rafael Toral J « 
fara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
VISO l 
Desconfíen de las circulares que se 
rfeciben a diario ofreciendo cubier-
tas CABLE MICHEL1N con grandes 
descuentos, por ser sus precios más 
elevados que los que rijen actual-
mente. 
No compren sin consultar precios al 
GARAGE ARACIL.—Teléfono, 2-99. 
A U T O M O V I L F O R O 
con puesta en marcha, muy bien 
equipado, estado, como nuevo. 
Pesetas 2 600. 
Informes: M. S. GARAGE ARACIL. 
Isabel la Caíólica, 2. SflSTHHDER 
C l a u d i o g o m e z 
P a l a c i o d e l C l u b d a R a g a t a e . -
er>a c a s a e n a m p t i a e l o n e s y p o s t a l e s 
No « compren nada sin visitar el ARAGE CENTRAL, donde encentra-
* mejores accesorios y más bara os. 
n«L v101,63 nijarcas de gomas, a preciosos ventajosos. 
I S - a r i o s de los mejores maci UNITED STATES. 
í u y d o de l a m e j o r t T i c c i ó n p a r a f r en09 ' cono? y d i sco ati * m ' 
o ta r i o s de los mejores lubrificantes para automóviles LADER. 
^HlENTES Y REFINADO!» 
CaZaP MARGA REGISTRADA 
^ U E x c l u s i v a 
FUYe A LA M A N T I S A 
15a BU TA RBCOMP BNSAS 
si i íoúií jIosesíablecíiníeníGs 
CATODOS LUS PAISES 
, » i l ü C U ( S . A . ) 
^ W i g ü e r a (e. D.) 
Tel. 333 
Las mejepos UNGUiifiS j más baratas 
5E 5IKVEN P0M1DH5 HrciHero, 23 
r . ^ o i í s c a g i g a 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 í/2 
SAN JOSE 11 (HOTEL) 
Bal m m m or i e d i g i i e de i m m 
MEDICINA GENERAL 
ESTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA A LEALTAD 
1 ATI CARINA García Suárez, eJivk 
¡mediato, curación segura. Fanma 
iHiSj y Madrid, La.barajtoírio, C. Re-
5 A L V A T I 0 
P u r g a i n t e I d e a l 
I N F A J U T I / t 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe 
etas 2 por 100 de interés anual; ei 
nonedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medn 
• or 100; a seis meses, 3 per 100, y : 
iocie meses,, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponitue y í" 
a vista, 3 por 100, sin limitación d 
antidad. Liquidación de intereses s í 
nBstralmente. 
Depósito de valores, libres de d* 
•echos de custodia. Ordenes de com 
•ra y venta de toda oíase de valí 
•es. CcbTO y descuiento de cupones ? 
ítuios amortizados. Giros, cartas d 
crédito y pagos telegráficos., cuenta 
le crédito y préstamos con garantía 
le valores, mercaderías, etc., acepta 
ñon y pago de giros en plazas de 
Ri'eino y del Extranjero copara Ico 
locimiento de embarque, factura, el 
;étera, y toda clase de operaciones d 
o anca. 
o'ard a V d lo mas estimable 
Ja S A L U D 
ñiños. üóvenes.Mujéres que crian. 
Ancianos.Inlelectuales.Trabajado. 
res todos TOMAD este 
fíEGONSTIWYENTE ENÉRGIC 
Enfermedades del corazón y pulmones 
^Consulta diaria de 12 a una y media 
Y EL ASCO, 5, SEGUNDA 
C O N 
h a l t a r i H a 
IOS NIÑOS COMO CRONONETRÓS 
Tí • 
S I E M P R E A L A M I S M A H O R A 
S I E M P R E B I E N 
5IH EL MEHOR TRASTORNO GASTRICO. 
MALTAR.IMA 
es un alimento autodiqestivo que cria 
a los niños sanos.aleqres q de hermoso 
color, libres de trastornos qastricox. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. 
SE DIGIERE SIE/nPRE. 
ES /MJY AGRADABLE 
V AD E/AA 5 ECONOAMCO. 
La MALTARINAse venda 
en tarmaciás y Droguerias 
LABORATORIO HALONSO RCINOSA 
M E D I C i m INTERNA Y PIEL I 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.a, 
áuf i im m m m m m d e m m % 
DE LA GASA 
I . Isaaes & Sons Limited de Londres 
Hacia el 15 de abril, y salvo impe-
djimento, imprev'islio, saldrá de este 
puerto el vapor 
admii Mondo carga para 
ü i s b o b , m m % w m m \ m m 
Los señores cargad oros pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado d( 
esta Agenciia paira su embarque, de 
blondo situarla en Santander alirede 
dor'de la fecha inidiciaida. 
Piara solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignataric 
DON FRANCISGO SAL AZAR 
Pasco de Por oda, núm. 18—TcilófoiiQ % 
N o t a s d i v e r s a s 
Música.—Pirograma do las obras 
que ejecutará hoy la banda munkii-
pal, desde las oñee, en el paseo de 
Pereda: 
«Aireños de miña térra», pasodoble, 
—iFieirnández. 
«EAmi de la maison», obertura.— 
Giíeitay. 
((Ludtte Algesiennie». a) Rcverie du 




La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día do ayer, 
fué el siguiente: 
Comádas dstribuídas, 668. 
Transeúntes que iban recábido aiber-
gne, 14. . 
Enviados con billete de ferrocaml 
a, sus respectivos puntos, 
Asilados que quedan en el día de 
oy, 139. 
Farmacias.—tfie aquí las que que-
lan de servioiio durante todo el día 
le boy: . 
Señora viuda de Torriente.—(Plaza 
te la Eispeiranza. 
Señor Honítañon.—Hemán Ooirtés. 
Señor Morai^o.—-Paseo Menéndez 
^éliayo. 
Hasta íía una d« la tarde: 
Señoa* lioroda.- -jAlaanleda ririmcrat. 
SioñOr iNavedo.—Pu ente. 
Señor Mateo.—iMartillo. 
Actos inmorales.—Por cometer ac-
•s inmoradías en los jardines del Pa-
seo de Pterioda, fué deitenido ano-dlie, 
d i ' la Poílicía gubernativa, el indivi-
luo Ign.aciio Aluniso Abad, 
r -spiuifs de tomada declaración al 
in.©tió en cueiytión, ol asunto pasó al 
Tnzcrado del Esite. 
iUGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.-SANTANDER 
DIATERMIA — A L TA F R E C V E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
MEDICINA Y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
'ocofinllta de once a una. 
San Prandsco, El 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TñKLEHOS. NÚM. L-SfiS» DE BHÑOS 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
« E C O N S T I T U X E N T E ENÉRGÍCO 
« s e Vd . e í 
JOCOS SUs á» tamiriot 
AUMENTA e¡ A P e n m 
e£MACEM las FU CRIA* 
B£SAPMEC£NIDS VAliIDSi 
y el DOLOR de CABEZA 
ten etuso constante del VINÚ UNA 
tas NIÑOS crecen Sanos y Rabustoa 
ISt MUJERES aUECfUAHiefortitlc» 
US JÓVENES ANÉMICAS £6 cursa 
teaNEUBASTENICOS las Agotadas pm 
ÍXCBsa úe trabaja. Los tnve¡eclúg% 
\ Pnmsuramente recobran su ¡•wtsmv 
i» un vino fíquísirno d fsaJcKk» 
1 i'JWBií* .* 





n«iiwi innun; '.w.MMiTrj>wjijMWjiMî imm̂ i-,.rr̂ -a- BES:i""i:'JCSi."iKKa3! 
l S c p u I c í o rápido de vapores correos; ILEIÜIHNES de Santander n u 
P R O X l i l A S u m - 3 D E L P U E R T O p e í a n t a n d e r 
E l 12 de MAYO el vapor 
SI 9 d« JUNIO el vapor 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y sun de sobra conocidos por el esmerado tra-
t« que en ellos reciben las pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, camareros y cocineros españoles. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l o s c o n s i g n a t a r i o s S a r l o s H O p y G r S a n t a n d e r 
U r n a m m k (Se viajen rápidos de Injo f 
E l día 18 de ABRIL, a laa tres de la tard^ 
Magnifico vaipoír de dos hélices y gran porte 
«aldiá 
E2.070 tonefliadlaa 'día 'despJazamien'to, 
ADMITIEiNDO CARGA Y PASAJE RO)S D E LUJO, DE. PRTíMpo,. 
SE, SEGUNDA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOs^^U. 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
bn<iu8 ds fcaaw, s "PaarÁ el pasaj e de tercera clase dispone esi0' 
dos, cuatro y litaras, comedores, fumadores, ,̂ w. 
etc., llevando cocinieros y camareros spañodes para este servicio ' ^ 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En tercera clase para HtjJj^ni, pesetas 557,00, y para Veratrii 
[?' 600,25, estando en estos wecirjs incluidos los impuestos. P**» 
Se ruega a loa señores pasajeros presenten a recogeT v*|, , 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida del vapor. wa««it|| 
Para toda clase de detalles, diríjanae í su agente en SANTANDU; 
GIJON 
F r a n c i s c o G a r c í a , W a d - R a s , o á m . 3, p r i f l d p a L - T e i é f o i o 
imCCRAMAft Y T E L E F O H S ^ A S «FRANGARilAi 
fil A . M T A . M X > I 
SE VENDE, 
informarán. 
: A . n x r o 
Magallanes, 21, segundo 
fasta de snfílr infielmente de dichas 
áatíes ssfsicígs si marasüloso 
T7fnC IIFfnSirfSIC* B l e n o r r a g i a (purgaciones) oa todas"suBmauííen-
V I Q d U l l i l Ü l if ld» taciones; ü r e t r i t i s , p r e s t a t i t i s , o r q u i t i s , o i s t i -
ns, g o t a m i l i t a r , etc., del hombre, y v u l v i t i s , v a g i n i t i s , m e t r i t i s , d r k -
fRms, c i s t i t i s , a n b x i t i s , f l ü j o s , etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
aue sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
B O I V R E . Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
la presencia del médico y nadie? eo entera de su a niermedad.—Vdrai 
CINCO PESETAS FRASCO. 
pe S í f i l i s (avariosis), koxemab , h s r f s s , 
ú l c e r a s v a r i c o s a s (llagas de lai 
piernas), e r u p c i o n e s e s c r o f u l o s a s , e r i t e m a s , a c n é , u r t i c a r i a , etc ncoer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la en l»t'M 
por crónicas y rebeldes que sean, so curan pronto y radicalmente sangro 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL D R . S O I V R E , que son la medieaciór, 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
Yan, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
iclviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forónculcs, 
•apuración de las mucosas, caída dol cabello, inflamaciones en general, 
©te, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas dol pasado. V e n t a : CINCO ptas. frasco, 
n o h Í I Í f ¡ S l f f n o l w f n C S T I m p o t e n c i a (falta de vigor sexual), p o l u -
U C U U i U u U U u l irivwQa c i o n é s n o c t u r n a s , e s p e r m a t o r r e a (pérdi-
das seminales), c a n s a n c i o m e n t a l , p é u d i d a d e m e m o r i a , d o l o r d e cabeza , 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITAOIO' 
v e s , t r a s t o r n o s n b r v i o s o s DE l a m u j e r y todas las manifestaciones de la 
• k ü r a s t e n i a o agotamiento nervioso, por crónicas y rebsldes que sean,¡;d« 
•uran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
T O R SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
terebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a loa 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re* 
«uperar íntegramente todas sus funcionef y conservar hasta la extrema 
•ejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También 
loa que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TENCIALE3 DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil 
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
•nencia. Rasía to mar un fraseo para convencerse de ello.—Visar a i CINCO 
«RETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo de Jo«é Tidal y Ribas, S. O., calle Moneada, 21,— 
aAiíOBLONA. 
VENTA E N SANTANDER! Brea. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Pla«a 
do lai Escuelas y principales farmacias de.España, Portugal y Américaa. 
N T A D O B " Z N I I S " 
u 
No ae puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
íilmoTranas, vaihídos, nerviosidad y-otras consecuencias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
guiadores de RINCON son el rernedi tan scnc-illo como seguro para com-
batir, egún lo tiene demostrado en los 2o años de éxito creciente, Ire-
gularjzando perfectamiente el ejercicio do las fnneiones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignH'd v eficacia. Pídanse prospectos a 
n autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
R e d u c i d o c o n s u m o d e c o m 
| b u s t i b l e . 0 , 2 0 c é n t i m o s b a s t a * 
p a r a o b t e n e r u n b a ñ o a m á 
d e 4 0 g r a d o s e n u n c u a r t o d 
M A N U E L S A I N Z 
A r r a b a l , 1 6 S A N T A N D E R 
* / R e g i s t r a d a 
S e vende en estuches de 1.000,500 y 250?gramos y p a 
quetes de 500, 250 y 100 g r a m o s , p r e c i n t a d o s . — C a n 
t idad m í n i m a c inco k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADORES DE AZÚCARES,'CAFÉS, CACAOS, CANELAS 
m J k . s s r p A m i y s i m 
DE LA 0ASA 
T - O e t r t x p a 
\ Paseo de Gracia, 125.-Barcelona 
| D e p ó s t t o e n S s n t a i t i t p 
{ migue! L a M o r 
| PLAZA DB PI T MARQALl 
ANTISARNICO MARTI, él únia 
que la cura sin baño. Venta: teftom 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calv̂  
Blanca, 15. Sns imitaciones resullaiij 
caras, peliglrosas y apestan a S 
aina. 
Exijan siempre Antisárnico MARTI 
TlNTCRá PASA US CíMSl 
Camomille para conservar el f 
rubio; Loción contraía calvicie;Bri-l 
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos: anículos paríj 
arreglar las uñas. Pida catálogo, 
B E L T R A N , S a n Francisco, 281 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
Por insuficiencia y reforma del ftl 
y I^ra corresponder, Prest*5-L 
do hi debida almrion al constafl«l 
favor que del público en g m ^ M 
cibe, esta antigua y acreditada «; 
sa, en el ramo de droguería, pi 
ras y perfumería, se liquidan I 
las existencias de papeles pinM*! 
Las ventas del artículo a W m 
son exclusivamente al contado vfflj 
descuento. La liquidación 110 
de duración más que hasta fin •"I 
mes actúa.!. j J 
Antigua firogueria de P"61,13 p,J 
rra, 7, esquina a la calle de la ̂  l 
S E N E C E S I T A N 
ofiieriala-s y aprendizas de ton&**\ 
L O L A BOLZ0NI, BAILEN, 
GRAN CAFE RESTAURANT.HOTfí| 
D E J U L I A N Q U T I E R R S 
¡Calefacción.^Cuartog de t»8"0 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banqw 
x a . x x 
nuevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
ricanas. Saldamos dos. RLAMAYOR, 
15. bajQ.r-DIESTRO y RODR3GJEZ. 
C o s ü u n l c a a s u s favorecedores que ha obtenido 
Y 
en l a E x p o s i c i ó n do f om?, ú n i c a a que h a 
9 
E A D E F I N I W 
ores correos es 
E l día 10 de abril, lijo, a las seis de la tarde, saldrá de SAN TAN^881 
joso y maguííico vapor español _ 
I N F A N T A I S A B E L 
admitiendo pasajeros y carga de todas clases para 
H [ J k B ^ r f 
Precios en cámara reducidís imos .—Rebajas a familias.—Ca'" 
para matrimonios. i m D ^ ' 
Precio del pasaje en tercera clase, 535,50 pesetas Incluidos i h h 
PARA MAS DETALLES RIGIRSE A SUS A 0 ^ 1 6 ! » -
A g u s t í n 6 , T r e v l l l a y F e r r a n d o 6a 
M U E L L E , 35. — SANTANDER g.^ 










in a It-i 
MARTI 
C,E 1923 ^ l . r u s : b l o c á n t a b r o 
KCBXVmBXTCMiMaMM i,.iii... tiiii.i iiiii !• iiMnr«l—M 
X . - P A G I N A 1. 
u\0 pápU0 ^9 pasa je ros cada ve in te d í a s desde S a n t a der 
V a Habana, V e r a c r u z , T a m p l c o y Nuevei Or l eans . 
p ^ s j i m a s s a E B d i a s f i f a s « f i e S a n t a n c S e r 
El vapor 
m 1 3 
|18 de abril (viaje e x t r a o r d i n a r i o ) . 
•Hipido carga y pasajeros de lujo , p r i m e r a clase, segunda e c o n ó m i c a 
ominen Habana, Vcracruz , Tarapico y Nueva Orleans. 
^ v a p o r É D A M . " e l 7 de mayo . 
L E t R D A M , el 3 0 de m yo 
el 2 o d»? j u n i o 
s 



















estos precios es tán incluidos todos los impuestos, menos a N U E V A OR-
LEANS. que son ocho dollars m á s . 
Taintiéa expide esta agencia billetes de ida p imelía con un 
Importa í i íe descuento 
Mos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
Selantos modernos, siendo su tonelaje ele 17.500 toneladas cada uno. E n 
ipra clase los camarotes son de una, y dos l i teras. E n sea-uuda econó-
los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
inejores autores. VA personal a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
íÜBAJAS a F A M I L I A S . E n p r imera y seg-unda clase a las lami l las que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, se les h a r á una r e d u c c i ó n del 15 
¡ir 100. En primera y segunda clase hay camarotes para matimonios. 
k recomienda a ios s eño re s pasajeros que se presenten en esta Agenc ia 
con cuatro días de a n t e l a c i ó n , pa ra t r ami t a r la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
re, y reeoírer sus billetes. 
faw toda clase de informes, d i r ig i r se a su agente en Santander y Gi jón , 
D0XF1UNCISCO GARCIA, W a d - K á s , 3, p r inc ipa l .—Apar tado de Correos 















« N I S O S A 
preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con g ran 
tentoja al bicarbonato en todos sus 
i, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa pur í s imo. 
C o m p s g m e G e n é r a l e T r a n s a t i a n t i q n e 
i c e s 
P A R A 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
SáGNE, el 22 de ab r i l . 
p T v k ^ el G <le mavo (pr imer viaje de este m a g n í f i c o ouque). 
UMXRE, el 22 de maVo. 
fino* ísE' 011(i (le n u ü o (para H A B A N A solamente). 
W ; . ^ e l 2 2 d e i u n i o . 
r i 'Y ' t-l 22 de ju l io . 
.\ " ' ^ ' ¡ " a g o s t o . 
; . ; ^ E , el 22 de septiembre. 
Fvi 'U'v^-1 ' ' (K" noviembre. 
(;;,'-y-rNE, el 22de noviembre. 
l'l e! <; de diciembre. 
' '^^HRE, el 22 de dic iembre. 
m.he',W"'<WWS españoJes y sus ^" ' " i l i as y Comunidades religiosas 
puosos bnciues disponen d r camarotes de cuatro, seis y ocho l i te-
L'ft^as y ••"medoivs y amplios salones para emigrantes. 
os los servicios de esta 
inder, S E Ñ O R E S V I A L 
pereda , 25, b a j o . — T e l é f o n o n ú m e r o 58. 
o l u c i o n 
B e n e d i c t o 
^ e glicero-fosfato d e c a í de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis , ca t a r ro c r ó -
nicos, bronqui t is y deb i l idad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, 9 1 . - M A D R I D 
venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
En Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P I a z a de las Escuelas. 
A g e n d a C I T R O E N 
P I E Z A S D E RECAMBIO F O R D 
A U T O M O V I L E S 
Y CAMIONES DE A L Q U I L E R 
SERVICIO P E R M A N E N T E 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S DE REPA RACIONES 
Y VULCANIZADOS 
-ilTROEN 5 I I . P'.i nuevo, 5.500 ptas 
. I T R O E N , 10 H . P., nuevo, 7.500 i d 
\ Í A T H I S , coupé , 10 H . P.', 7.250 ídem 
S S P A Ñ A , fae tón , 10 TI. P., 9.000 id. 
p.EXZ 8—20 H . P., l imousinc. U.Q'M 
Lamión B E R L I E T , 5 tonelada^, -̂OOO 
;CANiGA: Ron días de pie m u y , jo-
tentes, a 25 pesetas. 
SAN F E R N A N D O , 2.—Tel. 6-16. 
se vende en el pueblo de Mazeuerras, 
con buen salto de aguas, a propósi to 
para alguna indus t r ia . 
Pa ra informes, JOSE DE LOS 
RIOS. Comercio. T O R R EDA V E GA. 
— , ! V . . •• ( 
DAM8EL G O N Z A l i Z 
Qalle cid San José, numero 2. 
A v i s o a i p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa M A R T I N E Z 
M á s baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
J U A N DE H E R R E R A , S 
¿CaBAN d e l l e g a r 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e x -
d o s , l a s q u e , c o m o d e c o s -
t u m b r e , s e v e n d e n , a p r e -
c i o s b a r a t í a i r n o s , e n i a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A l a m e d a P r i m e r a , 1 4 . — T é l . 5-67 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vué ivense traje? 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
M O R E T , número 12, segundo. 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, J A R D I N — T é l . 3-50 
para tapar m e r c a n c í a s en los mue-
lles y vagones fe r rocar r i l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o 8.—Tei-
léfono 9-18.—SANTANDER 
P L A Z A NUMANGIA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 I I P . 
Idem 505, 15,20 HP. 
I d e m 510, seis ci l indros, 20,30 H P . 
Camionetas Fz. y X V - Ter. 
Camiones de 4 y'_5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, mon-
tado a la moderna. 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra . 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
Stores, Visi l los , Oortinas, G a l e r í a s , 
Colchas, Gahiüt'ti ' .- y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
fección. 
Se pasa el nmestrar io a domici l io , 
y nos encargamos de l a co locac ión 
E L P U E B L O C A N T A B R O se h a ü a d» 
««nía en Madrid, en el kiosko á* «Jfci 
5 0 -
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í i á n í i c a 
L Í N E A D E N E W Y O R K - C U B A 
E l d í a 15 de ab r i l , a las t r s de l a tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R , en 
V I A J E E X T R A O R D Í N A ^ O , el vapor 
U l o i o a . M « y í a € D ' r tetinas. 
admit iendo pasan ros de todas clases y carga con destino a New 
Y o i k y Habana. 
L ' i N E ^ E C U B A Y M É J I C O 
E l d í a 19 de A B R I L , a i tres de la tarde, saldrá , de S A N T A N D E R 
e l vapor 
j L l t & T í x m c y X i l 
so c a p i t á n d o n E D U A R D O F A N O 
admit iendo pasaieros de todas clases y ca rga con destino a H A B A -
N A y V E R A C R U Z , 
PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro li teras y comedores 
pa ra emigrantes. 
E n l a segunda quincena del mes ele A B R I L , s a l d r á de S A N T A N -
DER—salvo contingencias—el vapor 
TLM i o A . JST t 
para trasbordar en C A D I Z a l vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
A d m i t i e n d o pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
Buenos Aires . 
Precio del pasaje en tercera ord inar ia , pa ra ambos destinos, pese-
tas 375, m á s 25,10 de impuestos. 
L Í N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
s a l d r á de Cád iz el 19 de a b r i l , de Cartagena el 20, de Valenc ia el 21 y 
de Barcelona el 25, para Port Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
n i l a , inaugurando este viaje l a e x t e n s i ó n a puertos de China y J a p ó n , 
haciendo escalas en H o n g - K o n g , Shangay, Nagasaki y Kobe en el 
v ia je de ida y tocaudo en Yokohama a l regreso, admit iendo pasaje y 
carga para dichos puertos, para los que h a y a establecidos servicios 
regulares desde los puertos de escala antes citados. 
M & M D E V E N E Z U E L A C O > - « * l t » B } & Y P A C I F I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, e l 10, el 11 de Valencia , é l 
13 de M á l a g a y de C á d i z el 15 para Las Palmas, Santa Craz de Tene-
rife, Sania Cniz de l a Palma, Puerto Rico, Habana, L a G'uayra, Puer-
to Cabello, Curacao, Sabanil la , Colón y por el Canal de P a n a m á a 
G u a y a q u i l , Callao, Moliendo, A r i c a , Iqu ique , Antofagasta y Va lpa-
r a í s o . Salida de V a l p a r a í s o , el 12 de cada mes, regresando, por i g u a l 
ru ta , hasta L a G u a y r a y de a l l í a Puerto Aíco , Canarias, C á d i z y 
Barcelona. 
Para m á s informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en S A N T A N D E R . 
S E Ñ O R H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pere-
da, 26.—Tel. 63 .—Direcc ión t e l e g r á ñ c a y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
D í a d e l P a c i f i c o 
Vapores m m ingleses de i m y t r es M i m 
N m c i o 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, P A N A M Á y 
puertos de P E R Ü y C H I L E . 
E l d í a 29 de A b r i l , el r á p i l o y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento -
, m m , p r i m e r v i a j e . 
Admi t i endo carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.709 pesetas, i nc lu ido impuesto! . 
— 2.a — 1.014 — — 
— 3.a — 567 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis l i teras, con á m p l i o s y venti lados comedores, c u a r t o » 
de b a ñ o y aseo, y á m p l i a s cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las e f e c t u a r á n : 
E l d í a 2 7 d e m a y o e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 d e f u r a i o e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son m u y c ó m e -
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas c a t e g o r í a s . L l e v a n m ó d i c o , 
cocineros y camareros e s p a ñ o l e s . 
Para toda clase de inlormes, d i r ig i r se a sns Bgenfei en Sanfander 
H i j o s d e B a & t e r r e c h e a . » P a s e o d e P e r e d a , 6 . T e l é f o n o 14 
L A P I N A T A L L A D A 
F á b r i c a de Uil lar , biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, 4 . — T é l . S-23.—Fábrica: Cervantes, 22 
D I R E C T O S 
MARCA DE GARANTIA 
N U E S T R A P R O P I A 
X I ^ í T E ? J t ü 
2 
- ^ S h u J D L S L J H L 
i f i n i K i i i o i f á m \\mi 
d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
K N S E G U N D A P L A N A i 
T r e s g e n e r a l e s a r r e s t a d o s 
j—k 
C h a r l a s t e a t r a l e s . 
H a b l a n d o c o n l E m e s t o V i l c h e s . 
Aiyer, en l a no ílie de su reapai - ic ión 
en el teatro Pened'a, estuve u n ra to 
cttiarLainidio cion.umo de los pr imeros ac-
tores espafioles, con Ernest o V i l cifres. 
A m i une s o r p r e n d i ó ed anuncio de 
b u llegada a eata ciudad. Y me sor-
p r e n d i ó porcpine- hace om a ñ o , cuando 
conoa í piersanailmienite a Vilcftiies, en 
A m é r i c a , le dije: ¿ C u á n d o nos veremos 
en Eispafiia?—M^MI\—lexclliamó él—eso 
va p a r a liargo.» Y no p a s ó miuclho 
tiomipo s in que pudieira estredhatr su 
mano. 
Guiando fu i a saludarle estaba ce-
nando en uno de los camiarines l i a b i -
Litados para lOomiedor; .allí t a m b i é n v i 
a Irene López Heredia, l a s in par ar-
tista, tan rubia , t an bella. 
Ooónienzamos a biaMar de A m é r i c a . 
De sus noclbes incoaiiparaMes, de sus 
mujeres, de su .polít ica. 
Hali lamos de muchas cosas ajenas 
al teatro, hasta qiue, inaonscáen tes los 
dos, d i r ig imos nuestra conversaciión 
sobre el tablado de la antigma farsa. 
Yo emconitré a Vdilidheis anocñie como 
aqniiel otro Vilckes de A m é r i c a ; miuiy 
airtista. "No es posible que en el inter-
vaJo de u n a ñ o cambie notoriamente 
u n acitor, y Emeisto, que es estudioso, 
y tiene una giran vo lun tad de ser 
' " á s » , seguramente que ha mejorado 
en su arte. 
T r a t é , de i n q u i r i r datos sobre su v i -
da, a r t í s t i c a ; el púb l i co de Santander 
conoció m u y bien a Vilches, adiemás, 
que mas bien que entrevista periodls-
tica fué conviersacdón de amigos. 
Vilcíhes me dijo que en A.mérica ha 
iieniido igrrandies éxi tos ; éxi tos r o t u n -
dos. Eil púibliJoo lamierócano sabe aprc-
ciair el teatro y numcia r e g a t e ó el aplau 
so a este ar i is ta . 
—¿Qué pro^iecto le t ra jo a usted a 
Bgpaña?t—pregmntó y)o. 
—iBl proyecto semcillo de descansar 
por u n mías—icontestó—ver a mis ami -
bos, a mis familiares, descansar de la 
brega de treis a ñ o s , por t ierras le-
janas. 
IPero y a ve.usted, no he podido. En 
cuanto l legué a Madr id , el púb l i co me 
l l a m ó y tuve que responderle presen-
tándomie en el teatro de l a Plrincesa. 
—¡iNadaPNo es posible dejar. de t r a -
bajar. 
—Tieiw! uno miuichos compromisos. 
E s t a — s e ñ a l a n d o a Irene—'ci 'eía que 
s e r í a posiblo pasar .cn Eisipaña un mies 
s in haoor nada; p.ero y a lo ha visto, 
no hemos parado en todo e l ' t i e m p o 
(ju'c llevaiiKis aqu í . 
— Y , ¿por q u é so va usted-otra vez 
Amlérica? 
— M u y semcillo. Cuando sal í i l a p r i -
mera ¿vez de España , fu i , p u d i é r a m o s 
T̂ aVy bifen decir, congos ojos cciTados; 
n o . s a b í a n i ciómo era el públiico ame-
ricano, n i ' cómo nos tóataría". Hoy, 
<|uie le coniozco, no temo sal i r de a q u í . 
Es m á s , lo deseo. 
—¿Entonces usited no quiere nada 
/con los españo les? 
—A'o; no os eso.' Yo quiero a E s p a ñ a 
j lamiento temer qw. dejarla, pero lo 
pr imero es lo primero. Yo no puedo 
cobrair menos de lo que cobro al "públi-
co. E n este p a í s ise ha cargado al pue-
blo de impuestos y m á s impuestos. Los 
emptresatrios se ven agobiados con el 
•o die t an ta contribuciic'm. Yo no es-
toy dispuiesto a piecrder dinero, pues 
pa ra eso no p a s a r í a tantos y tantos 
trabajos. 
Qada espectador españoíl es un ce-
rebro capacitado para discernir so-
bre una obra teatra l ; peer o el e s p a ñ o l 
tiene el bolsil lo vadío , y no puede'.pa-
gar lo que se le pide. 
iDirá usted que no se cobre tanto 
por las entradlas, p o t o a esto -le contes-
to que sííno fuera as í , ¿cómo p o d r í a yo 
sostemeir m á s de m i i quinientas pese-
tas diairias de - sueldos?; ¿cómo podr í a 
yo tener decoraciones de tan alto cos-
to ciomo las que ten^o?; ¿cómo p o d r í a 
yo vestir las obras con la debida pre< 
—Tiene nisted r a z ó n . E s p a ñ a es po-
bre, tiene mudho c o r a z ó n , pero poco 
diinéiro. 
—^En A m é r i c a aprecian todo esto, y 
os m<kis, pagan mejor. Y, aanigo Cami-
roaga, h a y que m i r a r a l futuro. Ma-
ñ a n a , Irene y yo, iscremios viejos, y 
antes que v i v i r de l a car idad de los 
c o m p a ñ e r o s , es preciso guardar lo que 
ahora se gane y . . . tengo un hi jo . 
— Y , ¿por q u é no ciuiltiva algo el tea-
t r o e s p a ñ o l ? 
—¡Piues parque no me da u n a pese-
ta. A d e m á s , actualniiente, no hay tea-
t ro e spaño l . Si yo pusiera en escena 
«La dhuia del m a n t ó n » , «.La h i j a de 
l a portera)») , «Eil torero o el g u a r d i a » , 
m i teatro se l l e n a r í a . Pero no quiero 
enoenagairme. Los autoires t r i u n f a n 
efímieramtente con esas obrejas de «sa-
liir del paso». ¡Allá ellos! 
—¿Qué obras e s t r e n a r á en A m é r i c a ? 
—(Por aíhora só lo "Lady Frederick)), 
«Ri Ri)> y <(iLa v i ñ a del Señor)». 
—¿Cuáá .es la priraeira d u d a d ameri-
cana q u é v i s i t a r á ? 
—Buenos Afires. Liospiués s e g u i r é re-
ciorriiendo Siuld-Amórica. 
— Y , ¿ la vnelta? 
-+La vnielta..., no sé . . . , dentro de 
tres a ñ o s , cinco..., no sé . . . 
—-No publ ique eso, ¡por Dios!—, dijo 
Irene, con voz mimosa , como lamen-
tando tal conifesión. 
—¡.Nada, nada!—, i n t e r r u m p i ó V i l -
.cQ-jies—. Díga lo usted, ¿por q u é no? Si 
tenemos que v i v i r fuera de E s p a ñ a , no 
es por cíulpa de nosotros. 
Yiendré la Espiaña ciuando haya he-
aho un ' ciapiital que me permita tener 
.un teatro piropáo en Madr id . 
Yo sé, estoy seguro que Ernesto V i l -
cíhles h a r á lo que míe ha didlio. Hace 
u n a ñ o conocí a Vilches como artista, 
anoGÍie lo conocí como u n hombre de 
f é r r e a voluntad. Ik) que se propone 
i o lleva a cabo. 
•Ni las mimosiidades de u n a mujer , 
n i las advertencias de sus ajaidanite-s 
$33 l a lal>or tea t ra l , le hacen cambiar 
de apiinión. Es el hombre sereno y con-
fiado en s í miisono, que sabe hacer de 
su cr i ter io una ley imderogable. 
Y dejando aparte los comentarios de 
su idioaiincirasia, sigamos con l a con-
ve r sac ión . 
•—/Su C o m p a ñ í a no es l a misma que 
tenia en A m é r i c a . 
S i ; es l a misma, reforzada. He 
contratado a Bmiilio Thuillefr v a Hor-
tensia Goliaibert. Con estos elementos 
ipiiemso l i b r a r una buena c a m p a ñ a tea-
t r a l . Begiuiro del t r iunfo . 
— Y , ¿qué m á s me dice de su espon-
t á n e a cosieciha? 
—ijÓiué se yo!.. . , d 1,91a usted que me 
voy desencantado de E s p a ñ a , que sien 
to tanto m i mairciha, clamo si dejara en 
ella m i ftelicidad; pero, ¿qué se le va í> 
hacer? Es preciso andar por esos mun-
dos, y a qule por estos no le dan a uno 
lo necesario. 
Soy como el caracol : en m í lo llevo 
todo. 
M i ' casa, más amores, mis cari ñ a s , 
van teiempre conmigo. Mis o o m p a ñ e -
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
c o n f i e s a q u e h a f r a c a s a i 
e n s u i n t e n t o d e f o r m a r e l p a r t i d 0 
r e p u b l i c a n o . 
a impopu la r idad por llegar a 
l ac ión de ese g ran parífdo. 
ros hacie a ñ o s t raba jan j un to a m í , y 
a ellos me debo. 
¡Micnl.ras Vilches hablaba me estuve 
fijando en soife gestos y observé que no 
míe estaba hablando Ernesto Vilches, 
y sí aDon J u a n » . Y digo esto porque 
i a en tonao ión de su voz tomaba a ve-
ces un a1 forma exót ica , u n t anto i ta -
l iana. E l empaque y a fec tac ión del 
(cíiean Pa.nisel» no h a b í a logrado salir 
íuiera do .él. Ceremonioso, comedido, 
.uniforme, contestaba secamente a 
unas preiguntas, y otras, que p a r e c í a 
llegarte a lo v ivo , eran replicadas con 
ofusividad y vehemencia. 
Irene López Heredia mi raba a V i l -
ches y me miiiraba a mí . A vedes, son-
r e í a , otras racon/venía suavemente, co-
mo acoiusejamlo a su c o m p a ñ e r o , per^i 
en todas sus paladeas se a d v e r t í a el 
gesto c a r i ñ o s o de l a «e te rna enamora-
d a » de «¡El eterno Don J u a n » . 
Irene habla poco. Parece que .guar-
da sus palabras como jcyas precia-
das, dentro del estuche d'e su gargan-
ta, y Ciuando habla isóilo es para V i l -
¡dhes, los d e m á s no existen para ella. 
Yo a d m i r é anoohic esta pai-eja ideal 
de incansables artistas, y los v i juntos , 
m u y juntos, como si lo d i ^ n o y l o 
humano fuesen impotentes para lo-
g r a r su separacaóm. 
(Debe ser m u y dichoso v i v i r as í— 
penslé—.don una mujer miu.y enamora-
da del a r t i s ta y de l hombre. 
iLa oonviersación se h a c í a la rga , el 
t imbre b a h í a sonado dos veces; í a dis-
c rec ión hizo que me despidiera de 
ellos. 
— ¿ C u á n d o es l a mardha?—, pregun-
té, mientras esfrecíhaba la mano de 
estos dos artistas. 
—4EÍ1 día. 1*4 embarcamos en l a Coru-
ñ a , re.si)i.onidió Irene. 
Ó n cordial cambio de firases de des-
pedida puso fin a l a entrevista. 
D. CAMiROAGA 
E n la Presidencia. 
M A D R I D , 7.—A la hora de co&tum 
bre r ec ib ió a los periodistas- el mai 
qués de AMmcemas. 
CniKienzí')' ;di(cdendo que no tcni i 
n i n g u n a notiic|¡ia de i n t e r é s pbl í t ic 
que comunicar. 
A ñ a d i ó que h a b í a despachado co 
e l ORiey, pero sin poner a la firma d( 
creto alguno. 
H a l l á n d o s e en Palacio se encontr 
colii eil ailto /comisario, que acudii 
ix-csitliendo a l a . Comisión de moro 
nptabílés de Tetuá j i , que fué a invi ta 
a los Reyes ai acto de entrega d 
l a bandera y Medal la m i l i t a r al gr 
po de Regulares de T e t u á n . 
S e g ú n el presidente, a s i s t i r á a ei 
te acto l a in fan ta d o ñ a Beatriz, >.• 
r e p r e s e n t a c i ó n de los Reyes. 
Luego n e g ó el s eño r G a r c í a P r h 
to Los rumores que c i rcu lan acePG. 
de l a suipaiesta act i tud en que se lu 
l i a coilccado el alto comisario, •itño 
Silvela. 
Este se encuentra mucho mejor d 
l a gripe y se ha l la en estado coi 
valeciente. 
Pii-oha.blettnente m a r c h a r á a Máxrü 
cds eB l a semana p r ó x i m a . 
AíVadió que los Reyes s a l d r á n es!' 
nochie para Sevilla. 
E l m a r q u é s de .Alhucemas se mo: 
t r ó satisifecho del .curso de los afroi 
tecimientos. 
T e r m i n ó diciendo que m a ñ a n a ina 
ohiará ai campo para descansar di 
las pasadaes tareas. 
E n Qobernacién. 
Eil duque de A l m o d ó v a r del Val 
recibió al medio d í a a los periodista-
¡Se l a m e n t ó de l a frecuencia ce 
que se regis t ran los atentados ¿ n Be 
celona; peyó se abstuvo de hablar ti 
los ú l t i m o s sucesos, por lo dalioad 
de l a cues t ión . 
•Lo que hay que h a c e r — t e r m i n ó d 
ciendo el ministro—es obrar, ccino I 
vengo haciendo sin descanso, pues o/ 
ta es u n a cues t ión que me prcocup 
muiclio. 
Despachando. 
Hoy , como sá.hiuln, .sólo despach 
con el Rey el presidente del Cor.sej 
de minis t ros . 
igiua que enLaS ar 
as, pues antes t e n í a n <min^ r1» 
h o r a no l l e g a r á n a la m i t ^ 
Manifies.tó que por Teneiife 1 
ado de poiunie obstáculos ntí." 
iuni ío y que se daba cuenta 1 
on los a ñ o s causan más dai 
eiridas del cuerpo y cicatrizí,^0! 
iue las del alma. a 
C i t ó el caso del señor La m I 
ue por su gran resistmeáu f fS™ 
'irbó l a a p r o b a c i ó n de una levTm 
inó diiciendo: ^ y 
— Y a l l e g a r á l a ocasión ü . «u, 
toda hablar. Ahora no quiero 'J 
>, por si fuera tomado a d e s S 
or eso no quiero decir nada ¡ T 
sellaracuoíi immsteriad. 
ES conde de Sagasta. 
H a sido noniihrado presádenfe 
onsejo de Estado él conde É 
,'asta. 
E l próximo Consejo. 
E l jueves h a b r á Consejo de ^ 
ros. 
En este Consejo se aclarará k 
nac ión de Mairruiecos y se resolva 
1 cue s t i ón del alto comisario. 
Entrega de conclusiones. 
Lo agricnltores entrcgiarán hoy 
•residente del Consejo las condiis 
es acordadas en el Congreso re 
emente olauauirado. 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
Una Memoria. 
Hemos tenido el gusto de recibir 
l a Memor ia anual de este impor tante 
estableciimiento bancario, l e í d a en l a 
j u n t a general de accionistas, oeloluM-
da en su nulevo domiidi io el d í a 31 
del pasado ¡marzo. 
En el p r e á m b u l o se pone de m a n i -
flieisto l a cada vez mayor impor tanc ia 
dell Bancjo y el desarrollo de los ne-
gocios en que interviene, todo lo cual 
Je l ia obligado aio solamente a hacer 
u n a nueva i n s t a l a c i ó n , que <ha mere-
cido l a a p r o b a c i ó n y los mayores elo-
gios de cuantos Ha han visi tado, sino 
tamibién a ámplani tar Siuclursales en 
Reinosa, Afetillero y S a r ó n , as í como 
tamibién a ent rar en tratos «on el 
Créd i to de la' U n i ó n M i n e r a para l a 
ces ión de las Sucursales de S a n t o ñ a 
y Laredo. Esto, unido a l a ident i f i -
e a c i ó n con su f i l i a l Banco de Torre-
laivega, le pone en inmejorables con-
diciiones para extender su radio de 
a r c i ó n por toda l a pTOvincia de San-
tander, donde cada día toman mayor 
incremento los neigoaios' banicarios. 
'Se hace constar t a m b i é n en l a c i -
t ada Memor ia que los beneficios ob-
temiidos durante el a ñ o han superado 
a los del anter ior , po r lo que, des-
puiés de cubr i r toda clase de aten-
ciones, propone el renarto de; u n d i -
videndo de 22 p,or 100 y . destinar pe-
sertas 350,000 a fondo de reserva. 
Una nota triste de l a M e m o r i a es 
í a - e n qu¡e>>se. da cuenta, del fal lecimien-
to del que fué cJonsejero del Raneo, 
don José Callidierón Ga rc í a , a 'quien 
r inden u n senitirlo recluerdo. 
iPan'a isAíis^itúirlc pa-opone a la apro-
b a c i ó n de l a Junta, al suplente don 
Jaime Riba laygua Carasa, t an cono-
cido por sus amplios conocimientos 
c.merciales y financaeros. 
T a m b a é o hace oonstair el acuerdo 
del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n nom-
brando para regar los destinos del i m -
portante ieatab3£win mentó a nuestro 
'querido amigo don José Luis Gómez 
Ga rc í a , cuyas altas dotes en los ne-
gocios, banearlos son bien conocidos 
de .todos, por lo que se es pea-a de su 
g e s t i ó n los m á s bri l lantes resultados. 
Sfegnin el i-xtracto de la cuenta de 
P é r d i d a s y (i-financias, ba 11 l i l i dad l í-
quida du.ranle el a ñ o usecud ió a 
1.0i5{).786,1:.', quo se d i s t r ihuyc i i en la 
Siiguien.tte o r m a : A dividi ' i ido do 22 
por Uta, r.'O.ooo pesetas; a fondo de 
rcisk'i vím, :;.;i).í;<m). Ambirtiziaeíón de la 
cuenta, di- nnolii.hiario, 7.117; ídem, de 
l a de, gastos-de i n s t á l a c i ó n , 17,947,20; 
al M'onitepío de empleados, 10.(MIO, y a 
donativos paira obras benéficlas, 5.00!), 
quedando u n remanente para el jer-
cicio p r ó x i m o de llO.T-M/.ix'.' 
•Las ementas co.rrienios aousan un 
aumento . de 965rO08,€8 p.^^tas. siendo 
su saldo en' .'50 do 'díc-iifemiiire de 1922, 
de 14.216.359,96. 
L a Caja, de Ahorros t a m b i é n expe-
rirnenitó un aumento de «0.874,51, sien 
do su saldo de 23.-569.129,70. 
L a negoc iac ión de letras t a m b i é n 
a u m e n t ó en 321.537,05, as í como los 
.créditos en cuenta cor r í ente con i n -
t r é s , que aiumicntaTíon a 1.058.728,41. 
¡Los depós i tos de viaiores, de.bido a 
las grandes inevrsiones que en ellos 
hace el dinero, aumentairon en pese-
tas 7.520.983,67, siendo el saldo de 
261.800.773,56. 
Aisimismo, l a cuenta de ciorrespon-
saileis y efecltos a pagar, registraron 
aumento de impoTtanciia. 
camibio l a e-nienta de Descuen-
í o s y p r é s t a m o s disroinni.vó en pese-
tas 103.44-9,97, a cansa de l a honda c r i -
sis industr iai l inoi" que atravesamos, 
debido a l a cual, son menores las bo-
licitudies de dinero a piréstaniiot 
De Fomento. 
E n este minis te r io sólo se íaeil i i 
a los periodistas la l i s ta de los d' . 
cretos firmados- esta m a ñ a n a per t 
Rey después del Consejo, y que si-
los siguientes: 
Autor izando a l a Junta do Obra' 
del Puerto de Tar ragona pa ra ad 
q u i r i r por concurso el mate r ia i fe 
r r o v i a r i o a que se refie.re el pro/ect . 
de v í a s f é r r e a s en los muelles d¿ Le 
viantje, clostas y .tnuelles de Tai ra-
gona. 
Conicediendo l a Gran Cruz del Mé-
rito Agiríeola a. don T r i n i t a r i o Rniz 
Valer ino y a don Jesús C á n o v a s del 
iCastillo y Vallojo. 1 
Desestimando tres recursos do al-
zada interpuestos, do Rieles Boizan, 
cont ra l a Sociedad Minas de Boizan, 
en l a p rov inc ia de Huelva. 
Firma regia. 
E l Rey ba firmado hoy los s iguicn 
tes decretos: 
¡Die Guea-ra:- > N c m b r a n d ó consejero 
del Supreano de Guer ra y M a n n a al 
general de d iv i s ión , a don Wences-
lao Dellod, que era gobernador m i -
l i t a r de Cádiz. 
Nomln-ando gobernador m i l i t a r de 
C á d i z al general de d iv is ión don Pe-
dro Lozano y González, que mandaba 
la cuar ta divis ión. 
Confiriendo al coronel de CahaJla-
r í a don J o a q u í n Gavero, conde de 
Gabarda, el mando del regimiento de 
cazadores de Castillejos. 
Idem a don Eduardo A g u s t í n Or-
t0gfa, el mando del sexto regimiento 
de resreva. 
I d e m a l comandante de l a misma 
\ n n a , don Julio Gu t i é r r ez de ia Ve-
ga, el mando del depós i to de ganado 
de Ceuta. 
Inspectores de Correos. 
H a n sido nombrados inspectores do 
Conreos de Vilzclaya, don Gumersindo 
Soto; de Guipúzcoa , don Francisco 
T á b a l e d o y de Adava don Benito Ca-
bezón . 
Dice Lerroux. 
Esta tarde h a sido interrogado el se-
ñ o r LoTiroux por los periodistas para 
que fo rmula ra un ju ic io acerca de la 
d iec larac ión min is te r ia l . 
Don Alejandro e lud ió clontestar so-
bre este asunto, pero h a b l ó de otros 
no menos intaresantes. 
D i j o que había , fracasado por com-
pleto el in tento que creyó viable de 
crear u n g r ^ n par t ido repiublioano, 
¡porque aihora era el momento m á s 
oportuno, teniendo en cuenta que la 
g r an masa de opin ión es republicai i t i , 
y estima que debió d á r s e l a u n a repre-
sentact ión en el Parlamento, adecuada 
a su importancia . 
¡No se ha conseguido, habiendo acu-
dido, para evi tar lo, a toda clase de 
^atropellos. 
A g r e g ó cjuet iéi ha, .arroaferado incluso 
A t e n e o de Santander. 
3 e r a d i o c o m u n i c a c i ó i 
Se h a l l a en Santander el 
Ion Garlos Mendizábal , académícol 
x de Giencias de Zaragoza •• antigi 
iinector de Altos Hornos de Bilbao,] 
E l s e ñ o r Mendizábal , que estudj 
esde hac^c muchos años el problan 
le l a Radiocuimunicadióiu, presentó 1 
l ináster io de la Guerra el resultó 
3 -sus trabajos, de la mayor imp 
ncla para diciho ramo, pues su 
a impoiaibil'ita «en absoluto» quê i 
municackm radiotelefónica pu» 
r es'cludhada por quien no tenga w\ 
•tos de este sistema, o por quiej 
ún t en i éndo los , no conozca la «L 
^ comun icac ión» emipleada. 
E l Minis te r io de la Guerra, despa 
e u n detenido estudio y un 
iforme de la Junta Facultativa 
nigenieros, ha concedido créditos 
la fecha suman unas 30.000 VX>M\ 
' ha facil i tado dos estaciones mi ' 
mira ada íp ta r a ellas los aparsM 
o n s t r u í d o s mediante dicho crédilf 
'alo l a .d i rección del señor M.1 
záha l . 
Las pateiiites de éste pertenecen I 
l u n Sindiicato, quie cediera gratuítaiM 
f te al Estado el uso de ellas para 
faplioacionies a Gueiiia y Marina, y' 
ejoplotará. en E s p a ñ a para sû aplx 
ciones civiles, y fuera de España p» 
a^pUiclaciones cualesquiera. 
Comió l a apl icaa ión de las 
hertzianas a la telefonía es noĵ  
ideal de las comuni/oaciones, pero 
ipiieaa con graves obstácmllios si 
ta de haoeria mleidiante ondas de ' 
g í t n d f i j a , como las hoy emplea 
este sistema, que hade independie 
esas trasmisiones, es hoy solucic" 
teiesantíiS/inna de ese esencial su-
de coanuniicarse. 
Nuestro Ateneo, siemipre cejo» 
cuanto signifique progreso, im 
tado al s eño r Mendizábal pa™ J"6 
dos conferencias en sus salon^ 
La pr imera , el martes, 10> " j y 
sobre Jos sistemas ac* l ia leS , / ! íS 
do. y expliciando su, modo de »» 
miediiante proveciciones fijas- . , j . | 
L a segunda, el I I , a las siftt«» 
l arde, como la p ni mera, » F j J 
isiisl em a de P a di m^omiiniioaciM' 2 
pendiente, mediante proyecoio",;o J 
y ciiniemiaiosTáfioas. -̂ mio 
'Santander debe agra.dfeinB^ 
su Ateneo, que le proP01',0'10,̂ ! 
conocer a fondo ^n0."6,:?^ e 
'Científicos de mayor actuli 
oortanióia. . 
E c o s d e s o c i e d a d 
Una 
En l a isiesia de San ^¡jji?? 
Sardinero, han unido sus " m 
en/cautadora señor i t a '^^-^ereifCj 
Moreno y el prestigioso c ^ e l ^1 
buen amigo nuestro don J 
po Leorza. . li7 parel3u 
Amadrinaron a la ^ L ^ V o ^ 
dis t ingu ida s e ñ o r a ^ ^ M 
Leorza, madre del ^0V0'm p 
de l a gent i l desposada j 
Haya. ' j . - ^ o s & 
Felici tamos a los 
yentes, deseándo les una 
de mie l . - Vl 
H a salido para ^ i f j e & j f t 
haber estado varios días 
t a l , l a beUa seilonta 
